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?i'é Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
í £ua de Andaiii^ía y de mayor exportación
J o B é  H i d b i ^ o  I s p í l d o r a
a tu S í 'Í ^ n to . '° '’’
 ̂J)epá«ito de cemento portiand y cales hidráü ’
; Se recomienda alpübitóo no cóniiinda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones Chechas 
‘o® ®«a‘es distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
 ̂ Exposición Marqués de Larlos* 12¿í > n
• Fábrica Puerto, 2.—M A M ,
un desprendimiento de 
2Pv63djé2-litro8 de ázoe
.á*¿;'ír!M:-,;|,cada- 24 horas. ,.
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
aGUAS MIMERO-MEIIIGINALES DE “LA ALISEDA
«« B a rc e lo n ii  co n  n ^ é d a p a  4 e  p la ta  y  e n  l a  d e  P a r í s  con  d ip lo m a  de  h o n o r  
P p ó l^ iB a a d  d e l  D x e m o .  3 i? .  D *  f f a lm e p ó n  y  A m á i .- ^ M é d ie o  D ü  p^om a n e  n o n o r
„  t e m p o r a d a  o y i f i A L  D E  i / P B  S E P T I E M B R E  A  Y  V a r g a s
e c h e s  é lo . tre.es -ixtos en la Estadan de Santa Elena (Ferroca^l d .> y r id 1,) sta eeeesidaí ía  avisar. Direcetóe telegráfica,í La e a t e l t a S L  c ^ s ,  á La Aliseda. (Pot Saata Elena.)
Júnente
d e la jS a ln d
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
PAMiisH tm v ts
neurameniasn, raquitismo,reumatismo; erónidos,
¡locura, sífilis, etc.
Ablstoncia í̂iéiciai. ̂ itos bien conocidos en el 
Cmnultorfo del - '
BAÑOS
Z h i a r  e s  e l b a l i i e a r i o  m á S  e c o n é i i i i o A d o  A « ! S ^ i n c i a
los distintos manantiales.
s. Estás enfemedádtó eii toda? sus mlmíestaciónerftoTam^iS neuralgias, parálisis,’ catarros
grandes hoteles. Restaurañt con mesitasindependientes y comidas |á la carta, jefe de cocinas don losé de la Fuente mip ha nnmaart  ̂ .
Mtóa de primera Spesetas; Idem de segunda?, incluido ert ambosel desayuno. Viviendas desde 1 peseta para fahiiilaslqaeóuiérah-églrse porTu^llíta ^S W o& dSbl^ il^^^ y «Victoria» de Granada yen el «Inglés» de Málaga.
S e g u n d a  t e m i í ¿ É á d a ; . * e . i . » a e : S e p i l e n i f e p e  A  S L á e  S e ^ ^JTIN|RAra0rCam.nes4ebî e del SardeEŝabsídpLercaáB̂aienestaáltimaestaeid̂recegerándeececbebdelestablecimlentb flesseborê î ^
Maxim (Hiran) ha iftvétitaíao un íiisi: 
que mata sin„̂  pro,ducií .ruido. Uri tirador 
proviáíd déi áiimá novísima, podrá fusilar 
impunemente, á 1.500 metros de distáitotei á 
cualquier enenjigen ’Sin q ^  vé t̂e conozca, 
por la detonación Ó eí huind; ̂  dónde viepue 
el proyec'tír qtie íé iháta. ", ' ¡ .
Maxim, además, proyecta aplicar su in­
vento á los cañones de 75 milímetros, ésáá 
pleza9^e#flbies:y dlhfinutás^ cdiíftrá'fes cúfá- 
Jesno puede adelantarse la ihfantéria sitió 
en oleadas dó gq^riltos - y cem mil precaur
CiOpeSaw- I.- r : ' i i -ro. iim.: 'itV, , .-i'
As^urani sabios pavés que el fusil y el 
cañón siléneiosóáí feáusárán una-revóltiéión 
en el moderno arte de la. guerr?,. Yapó ha­
brá en los com,bates ni 
pesas columnaá ‘ iíe" fiót^res* av^^ 
un£É cóiítrálá^ Ótfá&y sé'áseslhárán crüj^ 
mente, sin que rasgue^» loa aires más sqni-̂  
dosique los vlbramésVde laacóitoefiBá 
sonoros dejos tambores. ^
Pero y^ ófeóí dhe á los matídós"^ 
más dibeil con esás árre^s llevará ÍÓs sol̂ t- 
dadós (iondé'‘hoy ios Refrán. Gonío lia dichp* 
Mosso en sus esti^dios sobrt el miedo,;ei si­
lencio es un agénte de fuerza enorme. El 
ruido y el humo embriagan y aturden. En­
tre el Iragqr de v^s batali^f 4ipeaas se ve m 
sólo se oye un trueno, que se prolonga in­
definidamente. V éri lQS grandes titubeos, en 
esas fiaras ospurás y trágicas; en qué los 
ejércitos tn ^ á in  oimó en una pesadilla, 
y á semejanza í?® salamandras de la fá­
bula, se révüetven en "M fnegó paré reapare 
cer entre tosdes^árróriés déiSS hnmárédas, 
con sus Cuaiíifós' deshédbds y sus líiieásd'ó- 
tas,Jos combatientes lo olRidiía JodP» y 
sus cabezas yacías sóÍo ruedan ideas |opfg.- 
si8.' ' ‘" '  ■ V"
■ Gracias á esto piieden lós genetales con­
fiar en la:ffiórai ds sus frenas, ;
iTé
batálla, si*'Pero suponed un campo de 
ruido y sin humo. Todo Se. ye, Los cañónes 
disparan y los ftisilés acrlbilíári las cóliim
No tiene Qintpia la pretensión dedevar & 
nádié por la fuerza á ninguna paite. En- este 
asunto do la coronación le  Saivadtír Rufda, 
dé|pu^:qué|iai|MgÉ|> ;I|s Á|^itoiás ieferi- 
terte, A’Mea pretéflSi(m,ll ™éo mwirdé su? 
v?P?ducla es deraostriral; público que contra la 
opiniondedos que»áqüi son opuestos á que se 
haga esa’ clase: de-rhoníéñaje al poeta; están 
lás opiniones de otrás persoiíás y perlódícós 
de Mádrid^y dé ptovintías y iás^ dé‘ÓtfÓsJna{- 
«qqe así lo manifieis]̂ ^
ÍGintora no se ha retirado de una polémica 
propiamente dicha; lo que sí ha hecho es inhi 
bifse ürilanlo, mientras pueda aducir opinio 
aes que no se presten á que se consideren tan 
apásiQiadás tójftiÓ la suya; porilia amistad per­
sonal qire lfe iiiiíé;!3 Rüéda, y ÓÓh lá que se hon 
roenexftemoí-^^- '' <"'-7 '-̂ '''-̂
Haŷ  además, otra razón poderosa, razón en 
^érto modo de óeltoSdeza^que, por lo, visto 
no sé Ha sábido apreciar: Cintora no es mala- 
guéñó; y hábiéhdb sido toal  ̂ los que á 
la .̂coiQiiación de Salvador Ruéjla se han 
opuesto, tenia quedar, natufalmenteji la prefe­
rencia á las topiniones de ios otros niálagueñdS 
que vinieran á apoyar y á fObustécériá éüya;
^No ^  justo y dé legítima déféhsá̂  q 
puesto qüé hhús: malagueños dijeron que U 
idqi de corqnar en Málaga- á ^Ivador Rueda 
era" una exageiráción y una ridiculez, se acojan 
las manifestaciones en'COiitrario que otros ma- 
laguiStoshaÉ^? ;
Pues esto, hf más ni menos, es lo que hace 
Cintorá; sin otras pretensiones que las de ofre- 
cei ese contrasto á lá oplniórii^ - 
. Después qneioa contrarios á^sa idea se han 
llenado la boca cóh las palabras é^gémeiódi 
cuquería y ridiculez, nadie creerse en el 
caso de tener qpe COtor el cifio con las manos 
y alborotarse, por que se aduzcan textos en 
demostración de que, frátáñdosé' dé hóntar á 
Hese gmnpoetá; noitodiamaber nadadeeso.
Un actOi;sem^ante alrde Albacete,—bi^n or-
‘ ■ .......................... . ■ 'Jcajes,
Oír su
— sido lo 
súRdénté para démosHi' á; ^átváaor Rueda éí 
afecto de sus compaitoros aq í̂  ̂ y para 
prppáir áhto; España qué éh Málaga no hay 
discrepancias cuando sétrata dé fionrar á uno 
de sus hijos que ha sabido alcanzar una glo­
ria y una reputación tan púrasv cual las qqo 
rodean el nombré de éée poétnSltósIre x  
hombro ejémplar é intachable.í i 
Nadie, al casa, ^abía pensa­
do en exageraciones que remetnoraseh fastos 
htotófjcos, feaóqs hape tiempofAla íeyendd. 
üh acto f e
LmOárafiyo del afecto-â  poeta, á Espáñl
^competo sólo la tramitación del sumario y n|p 
ha ; de faíláfén lás ap'eiacibnes ñi en el |üic)o. 
Lo ighe la íeycqulérc ésqúe no se prive á un jueé 
ó maglstrádo, con méngüa' de su nOmbre> déi 
derecho de fallar en un negocio de su comper 
tencia por el mero *hecho de ser recusado,y ppr 
esto ordena que cuando se recuse se suspen-: 
dan las vistas hasta qué terminé él incldédto 
de recu8ación, pprque si ésta no prospérá, de­
berá fállár el juez ó magistrado Jécusádp, vplr, 
viéndo por sül fderos y competencia; PérO si; 
los jueces de instrucción nunca pueden fallar: 
en las ápélábiónés ni én ét jhiGio ¿pára.̂ ^̂ ^̂  se­
ría esperar la decisión definitiva def incidente; 
de recusación?
La ley orgánica del Poder judicial y la de 
Enjuiciamiento criminai són bien claras y termi 
’nañies. Hay que entender sus palabras y pe­
netrar el sentido y la méntede ellas, sin: que 
pueda ser licito admitir interpretaciohes que 
conduzcan al absurdo, que no lo sériá pequeño 
ni sériá menos ridiculo, el que uná Sata de lo' 
criminal dejáse dé ejercer sii corapátenciá en 
los términos fijac|os en la ley, pugnando abier 
táméñte cOh la brevedad'y sencillez, qué déb< 
tener el énjuiciamiento, por que se hubiese re­
cusado á un Juez de instrucción que sólo pue  ̂
de conocer de la formación del sumario.
Los Tribunales así. vienen aplicando sin ex­
cepción, la letra y sentido de la ley. Muchos 
casos podría citar de resoluciones de esta Au-. 
diencia y dé la de Granada, entre ellos varios 
en que he IméryéhidO comó abogado defensor. 
Y yo someto éí atrevimiento, si no la malicia 
del articulo; á las enseñanzas del tiempo. 
Creo, pues, qué lo ihéxpiicabié és el artículo 
que contesto. ¿Es que se qiiiére hacer refluir 
sobre la recusación, las responsabilidades de 
las torpezas y desaciertos' politiCps pásádÓs? 
¿Es qite atribuyéndola á uprnóvil^ pqíiticó se 
jquiere IieVar él tocéíó y la 'prevención' á una 
cqmumóh d e ; hombres dignos, unidos, fuerté- 
mente por la; húmillación sufrida? No me im- 
3orta, pero seguro estoy que no se logra ése 
iin; tai ejercicio tiene áu hombre en la gfm-'
pasia.' ' "x",:- ;
Nada de razones políticas: coloco muy por 
ancima las cuestiones, de dignidad y de justi- 
éia; quédese.eso para^fós que atentos á ella to  ̂
do lo avasallan. Yo detesto la pplitjca al qso, 
más aun la que se respira ,en ésto ámbiente en 
ql qtié lio pocos,por desgrácia, suelen hacer dé 
ella un impúdico oficio dé medró peisOnai. A
prodigiosos; él que da realizado esta última 
semana pela,grange, ha. sido maravilloso, y  en 
verdad os digo que, después de haber presen­
ciado elipurioao y hmmpsisirao espectáculo de 
vér volar magestuosamente por losaites á po­
cos metros de vuestras cabezas aquél inmenso 
pájaro mecánico, y de verle '. ¡verle par, vuelM á su 
antojo y volver á su punto dé' parfida con
eMcUpid y  süi incidente aigrnio, 
nO cábe,sino batir ̂  cqn efu-
^gigahíéscQ tornea y 
confesar paladinamenfe queen estopáis sé
, más 
i8iq,dé la
mi no puede P̂ êocuparme el,
impugné cuanto estime ci;¿éó ¿le eífo y c o S  
tí siempre, la funesta administración ^nservdí-
nas conírariasi Caen los hpmbres entre ías 
filas, como heridos porün pódér! mihíértóso. 
tórre la sangre, s§líéndp¡ lerit^ ¡dé agütorqs 
réSOndos, que uñ prbyéCtil .«invisible abfféra 
en cuerpo^ lienqá de;
Se oye un extraño'zúhibar de moscas, 
unos. murmnliqs, apenas perceptibles; La 
®̂ .6rté pasa* y apenas la sienten los qqe 
con, todas las potencias de sü espíritu en 
funcióny movimiento, avi¿brán, temTRórô  ̂
ysos, el miriuto en qué k  casiiaRdad, con su 
loterí| infame, toéaiTebata á los suyos, ó Ies 
m u tillíá rfia rie ito
Uni |atílla así; víst^ desdé |o alto, sei^ 
muy Íp|iito Las masas profundas de ía in­
fantería, las avalanchas, frcitoticas de la ca­
ballería. Jos‘cañonea, sémejántés á cerillas, 
juncionaitoq como aparatos mecánicos, siP 
intérrupcfoiies, sin cambios aparentes, ofrer 
cerári urf especlfiétrtd 'de*" ihtmés mipr^mó.^ 
fies mil metros de altura, contemplada des­
de un^lobo, la Ilahura donde se degüellen 
un millón de hombres parecerá un hormi­
guero afánoso, y hasta eapOáible que origi­
ne ideas alegres y  plácidas.
Pero pensad: en la moral de los hombres 
que en ella se maten. Verán venir hacia ellos 
los proyectiles y habrán de sofocar én sus 
pechos 0  pánico, cuando pnai^Oleáda dé R- 
netes o ^  hlfhhtes, con lá bayoneta calada, 
le dirija en su dirección,desafiando sqs: des-
) cargas, • ' ■7 :-. ; j  - -■ 7 7 -.« fSiquiera eí; qué átaca obedece momentá- 
jeaménté á üh impulsó que le ciega. Lleva 
a su cabeza, á su mando, qüévép alto.kéSr 
pada déslüníbrahté, le ééñaiá lá viétOria? 
queje espera niáé arriba. Mas é l qüe resiste 
a pie firme y ve cómo avanzá inexorablé el 
enemigo, sembrando el caniipp, de heridos y 
cadáveres, pero adelantaiidO siempre, tiene 
que recurrir á Jodas sus fuerzas  ̂psíquicas 
para no huir, en busca de un refugio seguro.
iLa guerra silenciosa! Laá hecatombes de 
mañana tendrán este detaHe formidable. Yá 
no habráétobrfaguez, aturdirniéhto» esa bo 
rrachéra que alivia y ¿(hifohá y  qué-expjiqa 
muchos heroísnipsí Todo, será drlp» cruel, 
callado. Y sobreibá cámpps de bétolto jos 
loldadps toorirári en siléncio, mtohto á su 
^fiedédqt; miles y miles dé hómbres tétricos 
y pálidos se mutilan y ametrallan, cara á 
cara.
^  ¡Cara á caral Lob áñtigüps fkncos car- 
|gaban ¡A enerñigo.hiugtohdo ,bá|Q la adarga; 
Jfeforzahdo la püíklkda de sü cuernó dé au- 
íode con gritos salyajes. Buscaban aturdirse 
para no tétoer á .la muerte.
Los ejércitos modernos, éraancipadOs del 
budo y el humo, ni gritarán siquiera, para 
J®^rbar la calma siniestra del‘ campo dé
liting gdijilrant re^i?adó í|̂
organizadopofo 
tras, habría sido lo bástaríté p¡írí'7 . qe
dofáj 10 que. lae lastima es el véíariien Oúé
"í'®®otoción contra los inocen- 
?na afrenta de la. justicia, 
deiénd0r,raas percatado dei 
interés dljééto que motiva lá recusación he hé- 
PhO «50 del derecho.que me concede la ley, 
Algunpécqr^éfwadpres, á juzgar por lo soli- 
chido hasta ahora por uno de ellos; parece se
aquietan epn el proeesamientoí es decir, dué 
la gpníé puedé juzgar que tácitamepte recono-n n o i a 10 oa i nie a».. . ........
satisfacción y dégratitud el cOrazÓn de Salva- P'eo-
dor Rueda y para que Málaga‘entera
concurrido y  apiáudido á todos7 [ VOs se toleré; hañsé olvidado de lo que máiás
Estoéra fo que sé piretendfá, lo que no sé|'2toCtj^Ja estima propia, la reputación perso 
há hecho por tibieza de todos, y lo' que se há naLsEl Concejal procesado que  ̂se dice ha je-̂  
sécado de quicio,; Uévándoló » «Os terrqno la-1 f d e  ser e^o plerto ¿na dado teles; ins-
lenteble cOn sátiras f  bartaS' toálintonciona- Mr





No. terna, pues, nadie dp retardos por la 
¿Jrecüsáción.  ̂ ^
^  ' ; M11 grácias, sefioITlitoctaryy queda dé̂
Réplica a un artíOulow*?*̂ '”’ * ' ' » ’
Ei St. D. Enî iqhe Büstoss, nps rUegálá pü- 
bpaClÓh de esta carta, qué ha remitidp á El 
Cfp/Msía y, qiít el Director de este periódico 
sé excusa dé publicar, alegando.deberes polf-̂  
ticos y de consideración á sus corrélígíOnarios 
que se lo impiden:
*St. Director dé .M Owiftto 
Muy señor mío: No por el derecho'que con­
cede lá Ley de imprenta,«sino pOr su recono­
cida amabilidad, espero se sirva publicar ésta 
ca t̂a en el periódico,que dlgpqmante dirige,
Enrique p u Bustos. 
:^I7,Bqpttombre l9p8.? 7  - .
‘̂WÉBIAmWÉWAWlMiiiWDaBMDDDDAÉMDaM^^
Colaboración especial
EE PROBLEMA DE LA AVIACIÓN EN FRANCIAí— 
EátlMÓLÓS Y ENtÜáíÁSMOS;- '
0 enaste índoíé de trabajos, prÓdüHo déla 
toecántoa, aphcadQá á la locomoción en todas 
las esferas.
: Ved, si no, lo que ocurrió con el automovi­
lismo. Nadie puede disputar á los franceses el 
hecho de que fueron ellos Ips'que primero se 
tenzaron áprppágarlp y á pértéccfQñarlQ̂ flfî fl 
pnseguir qüe„ ía rñátoa »á|íceéá fuese k  
aceptada desde; el'dobfe' punto de'yl Ía.,c 
velocidad y de la résisténélía.
Verdad es que éxisteh hoY ottos iriarcas ex- 
 ̂ranjeras qué, én puntó a réslstéiicía sobré to­
do, acaso, lléven alguriá ventaja ..sobre las 
francesas. Pero esto no disminuye en.nada el 
mérito de lá iniciativa y no hay duda ̂ ue ágiil- 
joneados por el estimulo, lós industríales fráñ- 
;iceses acabarán por construir el automóvil 
idéal, elegante y Cómodo á la véz,cOn.el má- 
feimum de resisténbfa apetecido; De velocidad, 
no hablo, pues yo soy de_ aquellos que re- 
pfuebán hasta con indignación la que pueden 
Imprimir á esa Ciase de vehículos díertós fan 
teches llamados reyes .del deporte por pura 
vanidad qée; porJo: mtotiferá, no debiera dé 
sertoléradá; , y
En lo que al problema dé la aviación se re­
fiere, la patria de los Mongolfier no quiere 
lédarse atrás;,, y hacé bien, siqUieraii ppr lo 
ébbRga el précédénté cieritíflqo dé háber :si- 
los franceses los primeros que Intentaron 
iquistar para los hombres la nayegáCióffpOr 
_ire. .■ 7  i: v7 í - ^
E’f pütíflco fráñeés, sobre todo el público 
parisién,que generalmente gusta más de eosas 
de poco fuste y prefiere por lo común las 
fflislerías que sirven para divertirle, , 
téresádo grandémente por es* . ' r  “ñ j” ' 
se' ha entablado ,, -  éi^tífica - -fíltrelos autores dé. Jos 
--u/oplánoS, y'esto significa una büe- 
ud tendencia, una reaccióp, como se dice, en 
favor dé iás ideas' de adelanto que durante 
mucho tiempo hemos visto aquí desdeñadasy 
kstecionadas. Será un verdadero triunfó éhes-  ̂
to sentido, eldia en que se vea á la población 
parisiense acudir en masa á contemplar el es­
pectáculo de una carrera de aereoplanos,mien­
tras que, de otro lado, mira con relativa Indi­
ferencia otros espéctáculos poco atractivos en 
si y nada científicos, como las carreras de ca-
B a l n e ú i o  d e
Mayo al 30 Junio.^DeÍ V>'Septiembre á 31 Octubre 
G v a i i  H i p t e l :  ^ o l 6 x
en el raéilór édificlQ de la Élaía de Mocabel¿ huy García Rey nüm 5 cuenta con 
fiSa y I ía S S  P®« Lf» cébiertOSt con co¿irfa á la éspa-
moáeraáos.
Tiene servicio de caballerías solamente^
B*^^«íéteto;¡-rmcelé!rte!Se^ 
rropietario: José de Carmona,
' • ‘ Aqaiwi se?dirigirá la  cowespoadeacia.
aL2.« trimestre 1908̂  rendida por el Ayuntá- 
mieñto de Frlgiliana. ’ ^
Notificar Á lá compafiia«Ms/mnfn el alte dadá 
en el Hospital Próvlnctál al obrero lesionado 
P^ccWente.dcl trabajo, Francisco Lojo San
' ío '̂totormes relativos á la. instancia
presentada' pOf don Andrés' López Réguéra!.
concejal interino del Ayuntamiento der Cortés 
de la Fr^onterá contra up. acuerdo del misino 
qué pretende privártodél cargo de concejal; 
laminación dé crédito interesad por doña Dó- 
‘Pf®® Míese Fernández y  á los oficios de lás 
alcaldías de Peñarrubia y Benamatgosa, rela- 
cíonados.con el pago de estancíás de vecinos 
de dichos puéblos asistidos ;en éste Hospital 
Provincial.
R l o j a  B l a n e o  y  
R l ó j a  B a p i ú i t o a o
DELA
O g w ip a lU ^
Ds venia en todos >^7 hoWiT. íIltiTtóárinpe lioteies, Kcstsurants y
Sh? S®l!toLfiac®* PQ.cO fué propietario en aquella 
localtoad un conocido exportador de Málaga. 
^ N om bram iontoa.-Eí Gobernador civ» 
ha aprobado la designación que se hizo de los 
indlyidups que lian de constituir el Consejo de 
Admtalstrapión del Monte de Piedad de RemS 
ordenando que se expidan lós nombramientos, 
respectivos.
tel, del Moral, Ato­
lero 23, Málaga.
A u d i e n c i a
baIIos; qüé sÓIó sim n .pato estimular el juego
Coáeéióiá electorál
Juan Rosas Díaz y otros, vecinos de Antequera, 
ociipatón ayér el banquillo de la sección ségqndá, 
acusados de votar coii nombré supuesto en las úl­
timas elecciones generales.
El fical pedía que á cada uno' de IOS procesados 
se le impusieran 200 pesetas de multa.
El señor Montero-y Qrtíz de Cózar defendió, 
con suma babijíidad, a loé tres próceSadós.
Aousacíón retirada
En la sala primera se vió ayer un juicio contra
y satisfacerla ostoritáción dé cuatro ricachos 
flue» bajo el.pretexto, de perfeccionar la raza 
caballitoí, - tío acuden á esos concursos  ̂sino 
poryánágloría y para teílenarse; el bolsilló 
con Iajs,economtes déla gente boba.
„ Á; ViNARDeLl Î dlG.
Septiembre 1908. ,
OiiSinltt ^
Reláéiótí de los dámhifícados que , hán sido 
socorridos por el Circulo Mercantil;
.p o tó  xidLfn:. 07 por peeétaa 7;
Pesetas"
Antonio Romero Ruiz  ̂por el delito de dispard.
Suma ánteriOF. . . . 
Enéíittíáción Castifití Lbzá^v Pb¿óá”*
Dulces 20. ................................
Ricardo Coca QarrUlp. TOrrijos 41. , 
Antonio Carréraar Pérez, Pasillo de 
, Santo Domingo 35. . . . .





Hermoso espeétáculo el qué ahora presen 
en] contestación al articulo que bajo el epígrafe ciamos en Francia; y yo téngó especial gusto 
«Inexplicable», aparece inserto éd el número [eq]consignarlo, por haber sido uno de los que 
déhoy 'de lá édiCióh de lá maflaiiá. ; . con más dureza he criticado él estaCiodámien
Sé afirma, en dicho articuló q«e la recusé-lto; precursor de lamentablé decadeñcíá, ( 
ctedha derétardar pormuchos meses lá reso-iquehe visto sunfido durante muchos años 





Semejante aseveración, sino entraña-giro 
, constituye un error jurídico que 
sóto puede perdonarse á los que no están ver- 
fn éste‘ linajetdé cuestiones: Quientel 
diga noy sabé dé derecho. Y es m en ^ér para 
crqícar saber dé lo que se trata, á fin de no 
caer en te ridicula' pretensión de obrar sin sa 
ber lo! qué se  háce y  hábter sin tober fo que se 
dice.
31 pues el árticulo es de Inspiración profana 
puede pasar y* debemos-ser tolerantes, pero si 
la inspiración yiepe de algún cónclave de ju 
tistes, hay que lamentarlo por éstos.
, La recusecton es un medió de defensa que 
ia ley ototoé á'lOs liügáhtés éñ gáratítia de su 
derecho, pqra eyjteE que lasjesolucionés judl
ciales puedar----- ' " ----------------------"
Imparcialidad
civt|i|adorás conquistes.
Dejo dé ladO todo lo que se refiere, de cerca 
ó de lejos, á las cuestiones políticas. No me: inr 
teresan, por el momento, ni los proyectos del 
Gobierno para cuando se reanuden las tareas 
parlamentarias, ni los triunfos, más órnenos 
¡"discutibles, de las armas francesas contra los 
marroquíes de la frOntera argelina, ni las má 
hibbras militáres que sé están realizando 
este momento en el Oeste de Francia, símultá  ̂
neamenté con las que opera Alemania en 
frontera de AIsacia. Tojo esto es de un efecto 
puramente circunstancial y transitorio.
En cambio, hay algo' que ensancha el ánimo 
imponiéndose á 'y que, ciertos pesimismos 
descorazonámientos de la hora presente, viene 
no estar revestidas de aquella I á iluminar cop un rayo.de esperanza^ los que, 
que corresponde ai decoro y | ávifios dé progreso, sentían cómo lá nostalgia
prtotigio de los Tribunales, mas no suspenden fie' positivos y perdurables adelantos en esta 
el (Xttao ó tramitación dé los pleitos ó cáüsas, tierra que durante tantos siglos ha llevado te 
sáléo el caso én que, recusadp un juez ó má- rántorcha de la civilización por eí mundo. Yo
S‘ ' ádo quefiá de/fl/tor, rióseJiitoiése.deci-i quisiera decir, á esté propósito; cuán grande" el Incidente de recusaciómCuéndú se .hü- tes el movimiento de entusiasmo que se está biésetí citado á las pártés para la viste ó él iniciando,en la . actualidad en.Francia conmo- 
juidlo público, .suspendiéndose entonces hasteítlvo—por ejemplo—dé los trabajos que se rea 
qué aquél se decídá. lizañ en su territorio para llegar al triunfo de-
Ete materia criminalja lécusacióh de un juez finitivo de la navegación aéieá por él sistema 
instructor no detiene el curso de la causa, con- de la aviación. Y justo es reconocer que por 
timándose la tramitación del proceto por el esta vez, ese entusiasmo está fundado en he* 
qneJe sustituya; baste la . conclusión del^su- chos positivos. . . 
marlo, con cuya resolución, termina Ja jaris- Las recientes victorias obtenidas en estos 
dicción del juez instructor. Y coipo quiera queíl últimos tiempos por el norteamericano Wright 
,en la organización de nuestro EOdér jüdteiá] con su aerópiano, han sido para los franceses 
las Salas delocrirainal son las. competentes y un poderoso acicate, y aquí están Farman y 
no el juez Instróctor para conocer délos in- Dejagrarige (este último sobre todo) para de- 
cidentes de apelación ó del juicio qraí, mal tqoStíar lo que pueden la emulación y el amor 
)uede' suspéndéfáe lá céldrración dé lás. vis-? I propio. 7 ^
as de incidentes ó dél |uicio por te recusación. Lós recórridós qué ha efectuado Wright 
dél^ez toátrtíctor/tooáVéití ^ e  át recusado conlu máquina de V6lár,hah sido realihente
Dolores Cortés Lópéz, Constancia 13. 
osa u
20
¡az González, Plzárro 12 
ármen Dueñas Moreno, Angel 2 . . 
José^Ginjena Delgado, Peregrino, 66. 
Juana Escalona Fajardo? Cerrojo 2 > . 
Manuela Escobar Ferriández, id. 30. 
'álVadora Fernández Eeíftández, Pol­
vorista 13. . . . . .  . . .
olorés Ferrada González, Arco de 
Já Cabeza 6. .  . . 7. ..  ̂ 7  .
o^res Fernández Máscuñana, Idem
Terfesa Fernández, Angosta 44. ,
tosé González Torres, Cintería 2 . . 
'  aúD;,González Sánchez, Mármoles,
,7 4 . ..............................................
Ildefonso Gutiérrez’Bach, Doña 2! ! 
Gabriel García Baños, Guimbarda 23. 
Ramón Jiménez Cuenca, industrial. 
Guimbarda 3. . . . .  .. , . .
Marte Galán del Aguila, Moreno Ma-
Z.1ÓP, 2 0 . , .  . . . . . . . .  .
Maííá Garda Carmona, Puente 2. . 
Alejo Gárcia Díaz, Pulidero 26. . . 
Antonio: González Galiano, San Ja­
cinto 27. . . . . . . .  , .




















Dolores García Bautista,:Máfthes*25* 




Suma y sigue ptas. 29.480
C o n ú a ió D  p r o v iu e x a l
En la sesión Celebrada ayer pOr éste organis­
mo, adoptáronse los siguientes acuerdos: 
Designar ponente á D. Antonio Pérez Hur­
tado para que informe.sobre el oficio de te con­
trata de recaudación del contlngente;tra8ladan- 
do otro del Sr. Gobernador civil, relacionado 
con la agresión en Igualeja al agente don Am­
brosio Mamely. •
Trasladar al Gobernador clvU ías Quelites 
municipales documentádas y definitivas del 
pueblo de. Péñariubia, eprrespondientes á los 
ejerdclos económicos del883>84, lfi84-85,«y 
Areites 1898-99 y te indocumentada respectiva
Prádicádasiás pruebas, el fiscal retiró' la acu« 
sación..
Aténtado
En la mísriia sécélón compareció FraiícIseó’Al- 
qaiée Mateo, á quien sé actisabá dé uh delito dé 
atetado 4 los agentes de la autoridad.
El representante de la ley interesó la peda có- 
rrespóndienté al. delito, sosteiüendo sus eonclu-« 
s.iOnes provisionales, quo el senór Pérez^del Rió 
rebatió extensamente.
Suspetísfóir .
Por enfermedad del letrado señor Martin Veian- 
dia, sé süspendió lá vista de lá causa instruida 
contra José Fernández Fernández por disparo y le­
siones.
■ ' . -  ̂ ¡ ■ 'StoftíxtoiO'"', ,
' Hállase enfermo el presidente dé la seceióp 
s^unda de está Audiencia; dbn DanierMórcilIó 
y Redecilla; . ■ j
Le deseamos alivio. s - >
Magistrado
^.Sé.encueñtraausente e t magistrado de está Au-í 
diencia, don Francisco Aiyarez Vega:
S^alatoiento] para  hoy
Aiaáéda.—Disparo y leslónes.—Antonio Alba» 
rracin Ferná^ez; Abogado, señor Eátrada. Procu­
rador  ̂señor Segálerva.
Alameda.—Incidente de querelfá-.'—Ab6gado,‘ 
señor Espejó. Procurador,* señor Rodríguez-Cas­
quero. :
'tíÉl
- ,As|RtítíturA»?~He aquí te relación de las 
asignaturas que Se cursan én la Escuela úe ln“ 
dustfias y Bellás Artes de Málaga: ®
Asignaturas JRegtamenfarias de ia Enseñanza 
General deOpreros,
Gtowática castellana y Caligrafía.
Geografía industrial, «
Aritmética y Geometría prácticas. 
Contabilidad.
Aritinéticay Algebra, 
j^ometm y Trfgoocmetría. 
n a t i S f ^ '  L ic ia s  físicüs, químicas r
general é industrial.
^.ccánica general é milustflál.
. Química general é industrial.
Elernemos <te motores de vapor y explosión. 





Enseñanza de. Bellas Artes con 








El día 13 hicieron su entrada en Ronda-dos ba­
terías de montaña dcl grupo de ArtllIerTa del cahi- 
po de .jibraltar. Han ido de Algeciras para reali­
zar ejercicios de tiro en la Sierra y es fácil que es- 
I™ allí todo el tiempo qne duren aquellas prác-
Manda las fuerzas el teniente coronel D. Carlos 
Lossada Canterac y le acompañan los Jefes y ofi 
ciales de las baterips. * . .
i~ÉUefedeJaCaja de Reclutas de Ronda, te­
niente coronel don Ricardo de la Rada, ha sido 
destinado al Regimiento infantería de Córdoba de 
guarnición en Granada.
j  destinado al batallón de Cazadores
de Chiclana, d ^  guarnición en Ronda, don Lope 
de Alvendin y García-Arandá.
Servicio para hay 
Párada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Éxtreraádura, 7.“ capí
oartístico.
Moáetedo y Vaciado.
Composición decorativa (Pintura). 
Composición decorativa (Escultura). 
Concepto del Arte é Historia de las 
decorativas.
la Aduana
han In g re s^  Miguel Moreira Pérez y Juan 
rernández Escalona, por ocupación de armas.
Tarifa, ferroviaria .—La compañía de 
tos ferrocarriles andaluces anuncia al público, 
que á partir del día 25 del actual empezará á 
regirla adición l.*-á la tarifa especial n.° 3 
de gran velocidad, aprobada por rea! orden de
el transporte de 
pesradOs frescos* ó salpresados, escabeches. 
mMiscos y agua de mar,
4 Dicha ndlción se encuentra eri las estaciones 
tateresadas, á disposición del público, confor­
me a lo dispuesto. *
laprevenctón,
guardia civil de Poniente 
Juzgado municipal del dlstri- 
Santo Dpiningo á Francisco Tirado 
Ptíf «sár un arma prohibida.
'iá ieaioniáttoe.—Ayer se dió cuen-
te al Gobiwno civil de los accidentes del tra- 
pajo sufridos por los obreros Manuel Jiménez 
Aguuera, Frarclscó Cervantes Guach y Anto­
nio Aparicio Murillo. *
Huérfanos.—Se han dado las oportunas 
órdenesjiara el ingreso en la Casa de Miseria 
cordte de tos huérfanos Francisco Felípez y 
Aurelio Jurado Gutiérrez. V
j  A??zM?doSi—He aquí los acuerdos adopte- 
dos anteanoche pw la Cámara Agrícola: 
Otorgar un voto de gratitud al Sr. González 
Besada por su benefício®a labor al frente del 
Ministerio de Fomento, favoreciendo los inte- 
refes de Malaga, por lo que hay motivos para 
®®P®«Mtí®̂ n el deáempeflo de la cartera de 
Hacienda, prosiga su laudable obra.
Cpnceder asimismo voto de gracia al e:xdf- 
rwt&de Obrás Públicas, don Rafael Andmde
provincia y
Observanioiies meteéroKígíoÉs
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 17 á las nueve de la mafianá 
Barómetro: Altura, 762,93.
Temperatura mínima,24,5.
Idem máxima del día anterior, 28,5. 
D icción del viento, B. S. E.
^tado del cielo, casi cubierto, 
tdein del mar, márejada gruesa,
C o sech w .^ h a  Hegáfio áMála, 
chéfqdeMaazaiuweá, dótí Juah'^Rubíó, áctúál
fi d  a álaga el cosé- 
? '»tíótí JuarRubfó; áétúál
dueñédé tes Importantes bodegas dé vinos dé
felicitar al nuevo ministro de Fomento v direc- 
tores generales de este ministerio, por su ele­
vación á los mencionados cargos, desde los 
cuales,la Cámara asi la aguarda, atenderán se-
en el Boletín de la 
eonveniencia de crear un 
fS A nl^  grandes ex­tensiones de terrenos en el'camto) marroqéí*
de erte t o s S . V ” S l f e “
la e d í e ^  rií’i f .  S jP ‘P“!SeMn Provincial pot entrega de las 300 pésetes oué ofreciera á la 
C á ^ a  para los preraTos del S n e S  d ?  ga-
De)23al 30 del actual se nrac.
• a ú t e t o i Y I S i d '1 sita en el segundo Par-
B a r ^  ^ «io® Trinidad
Ja Atemeda Principal dió una 
j  loven don José Souviron Huelin oro-
c ff i^ S u é  regióh^í?-
0»adatoodlna.-A yer
dm ^ecleron  loa puestos del rio de Guato"
en el P a s ilh ^
.junto al paredóp.
hA Murcia ha fallecido el ca­
bo de consumos apodadq Chata, quien com
i '
%
P O S  E P I C J L O H I S S BI< P O P U L A *
CALENDARIO Y CULTOS
S P T I B M B R B
Luna nueva el 25 á las 2‘59 tarde. Sp), ^ le  
5‘44 pénese 6'5.
18
Semana 38.=-̂ VIERNES 
Santos de /loy.--San|o Xqittá5.:deuVJtla ;̂: 
nueva. ■ ^ v .. . >■
Santos de mañana.—Sáh Genarp.
Jubileo para  ho;^ :




18 Septiembre.. llKQ.T-<Las .avanzadasiian- 
cesas del ejércitp qpe mp^eb?. pl 
Massepá, pntrarpn én.V.isep, eñcDütráiidp¡d :̂ 
sierta la ciudad.
18 Septiembre I811.—Llegarón J ^^rgQSi! 
los ejércitos aliados, que mandaban Wellington 
y Castaños, siendo recibidos por los habitan­
tes con grandes aclamaciones, deteniéndose 
para tomar el castillo que guarnecía el general 
trancéis Qubretpn conuoro Biás dfr.2.0Cfi>Aom- 
bres, y una veintena oe cañonés. - . ^
18 Septiembre 1812.—El comandante gene­
ral de Aragón, don Pedro Sarsbetd.^e, apoderó
de Barbástro, y de los'acopios pire’álflí haDian 
hecho los enemigos.
U p . L a n a ja
Médieo-Oeulliilp
PLAZA DE LA,JdE;^(^^D 
Gabinete de O^jttipá 
Graduación de la vista para lá^’tórrei^ión dé la 
Miopía, Astigmatismo,üipermebTíipia'id.
No se cobran honorarios; ; ! *
La casa Howe y Bolssler de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, MljpiéLy^Oro/ 
los cristales que el cliente necesite.—Cronisú-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal IsométricOf. el .iqás ̂ GP9end4bl.é̂ JÍ!Q9;::SjUi 
limpieza y poco pesó.
Horas de 10 á 12 y de 2
FA brioa e
de tapones y  B érr^ 'dé
Desviaciones de la columna vertebral, torceduras de las 
piernas, obesidad, prolapso de la matriẑ  etCc
H E R N I 4 f
(quebraduras)
Tratamiento de éxito segu­
ro, por medio de los aparatos 
i£^eciaies, con Real Privile- 
, £io.de invención (patente nú- 
mérb 27.791), del Ortopédico 
^érnióiogb de Madrid. ¿
6 . » M 0 f i l l 6 U L
Nuestro método no tiene parecido con ningún o^o, 
Cuánto mayor es el volumen de la hernia, tanto mas 
evidente es nuestro éxito. Con nuestro sistema se cu­
ran gran número de ellas. Los herniados que hayan 
perdido toda esMranza de remedio, lo hallaran acu­
diendo áttúeslfa* intervención. Lo único que sé re­
quiere es que la hernia ó la eventración sea reducible, 
importando poco el desarrollo ó la antigüedad de 
ella. .Centenares.de î|stiraoniqs.han.saiiciGsnado la efi- 
éaoMidé nuesi^b invento. Las eminencias médicias 
le hart estimado y elogiado como un positivo adé- 
iantor;’.-!;̂ -̂  ̂ .:v '
Remltqéüs jk  meskm imiammidos
FABRICA -  ^
.DE CALZADO ’ j
Y ^LM ^EN D ÉC ^O TPS?
V't
- LotcaiMarciá) 2 de Marzo dél9(^ 
Séüpr Dqn Jerónimo.Parré Gamell 
. .MADRID
Sergas, númv i . i .
MUy ̂ eño< mío: Esta tiene,|ipr pbiéto, d a r &\ usted lé,.;é”bOrabúéha por. el buéi*
reSiiritádo^btébidbbbofi,^^^  ̂ .
’  ̂ Siempre iüideséónfiadó, ptéyépdo quéúO me.cuiarla, pero AHORA QUE LO 
ESTOY, le escribo ésta pa^a qüe haga «l uso que quiera de ieílapy no me quito éi 
aparato, por que no qúlérb abusar del buep estado .enque ̂ f  encuentro.
Aprovecholéistáqcaéioh para repemníe de usted, súyó afectísimo seguro sérvi-
^ ' .. . ^ MANUELLATORRE
EDAD ppC;CL]pN^,.57 AÑOS;^TAMAÑO¿DELA^HiRNIA» LJNA PERA ■ .
. . Construimos !|[uest(os aparatos p^ra cadaqaso 4etérminad0,í.siend0ip0ritantOjinen 
éesaria^fá preséniáclíóinde la persona herniada. Enviar un aparato ó colQparlo jiin ba- 
4>ei40‘Cm«tfuidoi>fevio examen deiaa CóútiifcMnM áhátóraléas'dé lánerhiá,“y con 
arreglo á esas particularidades, es exponer ai enferrho á multitud de complicaciünés y
Ventas al 
contado Galle Granada y Plaaa feJUi G onstitueló i^^^aga .
W  nuestra F á b ^ c á 'd e  Páris cop péái’é í f á c a H d a d , Adquirida alGran surtido de Joyería construida . .  ̂ ,
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestros artículos.
L a  Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 ql grAmopp ohjetos 
tricad o s en oro 18 quilates coiitrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley^aj jjieáo. , . .
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la tmzá sm ^
^ ■ n r I- ^ -----  Jt ¿ *ÁíJ=;n citTÍ nativa»- tinnlilivó —.GrandesCubierto francés 5 onzas hecbó á martillo plata; dé ley á pésetas '4*50 sin cobrar hechura.-  ̂ .
cias en pedreíía desmontíáida.—-Colecciones en fotografía de las príncipáles-jbyas creadas ̂ n  la ¡fdhrica.;. r- ;?, 
Talleres de Joyería y  Kelojería montados á la modeiha cbtf opéranos |a r a  seryj^ . b |^  ^
distinguida, clientela.
■--aaaasfflaaamasa
^aVes aq^ldeqt^s. Conviene que él público se convenza de esta vecdád, qué én tô  
dos'démpbs náh próctámadó los grandes Ctrl 'i ujanos.
Envíámo î gratis, solicitándolo, nuestrb interesante folleto de 209 páginas, titula-
dbt‘Béiiüüs y cuestiones enlazadas con su tratamiento. ' i - ?
' Á t i y  d V t a ^ n t i s i m o
, r Q^^co gmcUiar .^e dicho leputado ortopédico tiérnlélogo, don jeMnimdi'drté 
^Géjnénijecibrrá cóháuiias en MALAGA la (tarde del 29 y él dla SOdel ádtiiai mes dé 
Septiembre de oncea utiay d e tresá  seis, énel /fbfeZ IngléSyydnLücéW iáiái^^
4> btodael dia 2:de Octubre enJa 'Suiza.
Lui'Madrid, en su Gabinete, calle UeiiBátquillo, 41, prMdpql.
J o s é
MédicOi«eiñijAtio^ 
ipfj^iita^en f  deia jyiidi»
toify lecréiaSi-^Cónáüíta de 12 a 2.
(édlco-Dfrtóóf We los Baños dé LA ESTRbt- LA 
YAPOLa' :. ^
O isto r, 8 . pi8oq>rinoipal
G: ? a S k ;J^ É lÍ» « # 6 ipí
Mafcá d ó riá  de trkiisítb y paira ef cbdé’umd éóU 
todos los derechosi>agados. - 
Venden los yiiiqs de «u esmerada.elaboraclón. . 
Valdebélías supériorés' bláriéo y tinto dé yso á 
besétas arroba dé 16 2i3 litros. Secqs de í6 
ádós 1904' á 4‘50, dé 19034-5; dé 1902 á S.5(í 
éntillá á 6 iMadera áB. ' ^
Secos de logrados 1906 á 4 pesetas.
Ipre^ de 10 a 20. Bolera archisuperlor á 25. Dul>
jyFerpXimen,á6.
^ e s tro s  á 6»,ÓP MoscateL ,Lágt;|i 
coldrdésdé 9 ptas.;en.aqélánte. 
¡ P o r  partidas Inípprtántes preéipse
ma
ilqécasi nuevo.
■ Nueyo procédMiehtodé'tomár lá  levadura' de cérveza 
W ‘L r IV I  r ^ l ^ l  IVI I t #  ' evitando todo mal sabor y prodéciendp iqp njisnijos buei
dos resultados.—De venta emla&^famtncias y droguerfas priiicipaléá.—Agentes dlstdbUldóres; Hiles 
ne Diego Martín M^los.---MALAGA. , . . ' ;
'V S V
Fórm ulas especiales pa|ra toda elaeíé dé éultiyoj
J!0 Ei m Á G l l ^ ^
l|lré^elÓpLs.,^!|l^aa9 Albóndiga ni!Uns.lt<^
Et LlávéPb
Cápsulas para botéllas,. pla|ichas.Qaqg 
para carpetas, comédóres y é^laf de c,̂  
de ELOY ORDOÑEZ. ; 
Márqués número 17.—Málaga.
' ' ' .... r ■> .v" 1- :
recordalán iQs lectO|:es abófeM i£n;el MuéB# 
á un soldado qué regfqsal5f 
esto causa de qué el püéBlo i^aiaguenp ^e  
amotinara, incendiando loS'ñélaioSi^' ‘ ^ 
P e rre r ía s» —En el dépt^itédb ^artiríbos^^ 
ingresaron ayer 10 perros ca}l^r,os,';|r^qo 
asfixiados 16 , ' -  ̂' ’ r
A utopsia .—En el depósito judic^gl ldba 
sido practicada la autopsia al cá^v^ .;dé iJo ­
ven José Bermúdez Cabéllo,:.s^!cldádD, éÍj^^^ 
tes por la mañana eii el cbrtijo dé Torréá»» ¿ 
S o b resa lien te . —La bella ̂ eñoflté Carmen 
Gisbert, hija de nuéstró (q u é r í d d '
La* IHméZiadh purgante gáseóéa' *es la 
mUSiéboaz, aenqilla y agradable de las purgad' 
Los niños la toman sin dificultad.iSé vende etl 
|la botica del Globo, Bolsa 4, botéllas dé bóli- 
JlOde una peseta y de 0150 céntimíos.
iGliteliaros de semilla 
, Jase fina blancos muy sqperioTes se vepden 
iáí% Fábrica ,Hoi*m^8, Pqzos Dulcés 
|iiÍtherp-Bi,,.
‘I' Sp^uieh no ponooo.á i;ip,l;up|.P-rEL mejor 
dejmdbs; Camambú, ba abiédb i un. ̂ salón ¡de 
" di^usmeión .en Málaga, calle de .Moíiim Lario, 
2,^bn(Ié se sirve r|c» taza de paf é» g^oriefacto. 
p | |  yeiute cúñflmós; í
' ¡IRLeal Aoadein,iá rde Declamación, 
j^sicay Bnqnáá I«etrás.-rr4>esde él lu- 
alallés Í4dél actu r  30 del mismo quédá-abier 
tp la^métílCUla.íMdinaria^atui- 
ises de Declamación, Solfeo, Eran-S & e
qés, Retórica, clase para alumnas y áíumnós. 
' Las nmtrículas de señoritas ál^s piases de 
Bañé, PiátiÓ y Guitarra serán espéciales, con 
arreglo á las prescribcipqes Reglamentáfias y 
á los convenios hechos cpn las'réspectivas
.tí'..
■i' i:-
D e  M a v i a »
Bagues énirados c^ef 
V ^br «JaniéS f i l i e s * ,fije Ceuta. 
ld.-«Cabo ÓrppeS», idé Alléáíiíé»;
|d> *Cábp CPtqná* ,;dB ÁlMtírás;,. 
íd^^G.déMahon»,,^e7ÁeiiUa. ' '
Id. «Manuel Espáliú*, dé AlgecirásJr̂ '̂ ^̂ ^̂  ̂ ( 
IdvC ittádfpS li^ .;;^  '
t ,  ' '
' nia»íirpara Cádiz»'
íRíí*
F r a u d o  Rpi^ígitijeiZ 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Bstablecimleuto de Ferretería^ Batería de Co* 
(elna y Herramientas de todas clases. :
I ' Para Javorecqr.al público pop precios,muy.ven-  ̂
faíósos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de,Pts. 2,4q-3-3.75-450--5,.l.^^
¡;90̂ 12,90'y Í9,75 eñ ádelimte hástá,60 IMaé;* t 
i Sé hade un bonito regáio á todo élienmqqé cemj 
[prfe’pbr''vaIordél5 pesétas; ’  ̂ ■ r*'
Exclusivo depósito dé! Bálsamo Oriental.
k .  .«Maiijuéí,Bspaíiu?,v^  ̂
; |d. «í^jJrgqnd*, para .Hamburgo. 
í^ipa Victoria», .pata Cádiz.r 
Ip /qpas, pata Ba^celpna.
.íBllbao.
TSSéu ó c u ra p O F e u  u é v v e o s  
Salidas fijas del puerto de Máligh,
Jropesa», pará
Idattüecióh
Sé ha posesionado dé lá ________ _





año de solfeo, celebrados siete y mediará nueye en Ja^^retaria de
■ -  '  ̂ -  Pasagedelúittana n.®.l
Tomás Gisbert Saritémada^ha Óbtériído.MbjrVí?^í^^^ , . ,  ̂ .liante nota de sobrésaliéiite' eri Ips éxiSpnésl! Las inscripcipnes se harán todas las . noches 
del tercer 
larmónlca
Nuestra felicitacióná ----------- _  . . „ . , „ „
á sus señores padres y á su profesora séñojrita «MálagaJl qe Septier^re d^^  ̂ Se
Eusebia Utrera r  ^ , cretario, 4/ifemo C/rbono, Ef Director de Es-
R etm tón.-E l domingo al.:mediodb¡9e,¿;-
unirá la Junta Directiva del ̂ IrfmlOvkd^ .
O asual.--Josefa Mbléifb riihójQsa
■ e sbéórro'dé lá caite dé Átrcurada en lo casa d ________ _______ ,
cazabilla, de una contusión.en la; cabeza y qis-
tensión de la primera y seguida f a la n g e ^  i V oJadá.^E s probable que én . Ronda sé ?f«i?awíwVpî !inHn I c tó lé . tíña; vó eñibonor dél ÍIus-icasualmente en el Mundo Nuevo. - _ ^ |tre  escritor, don Juan F.érqz de Guzmán, con 
Roglamento deyuolto.--^Por el Gobjeriid; MotivOide la colocación de una lápida en lá 
civil ha sido devuelto át interesado, él, Reglar r’casa donde nació.
]p resu n td :á iítb r .- ;E tt. VélezrMátóga há 
detenido él vccino Enrique Gutiérrez Ná- 
So¡?i«üaf existir otra . sociedad í yr^ete, presurttb áütór dél hurtó d e  un toldo
con Igual título. , , de pasero, cometido en la finca qué posée'dóS
Oomerciante.-Ha,IIegado á Málaga dbn Juan Gómez Sántácroz; étí;erpártidtfdé Réai 
Antonio Albarracln, gerente de la casa aeed-[ BjijoíHléabuénérmirio^^ r ; ;
E s ó t a m d o S ^ /  R ^da hg,S,lldo para J¿ez'
M u l t a s . - ^  AlcaWa to d s o  ay |r y !|rta 8 ||4 # f,^ o rt“F^M ^^q^^^
*"*«“ '* " de, Ias<¡idep^2W |n o ¿ n d ío :í.á .e |.M o n té « tu lW «  Solaría 
' ’fyMojada delNifíOí4érmlnodé ElBtfi^OíprO*
ha - - ...... ' -
salfJrjá de^tSrm^ertp 6120 de ̂ Septiembre paru JB,a- 
hfá, ]̂ ó,dé,iáééÍr(Q, S^tós. Mpn^yldéo y .Buéños; 
Aires, y cph cqnócimíént'ó diif'éctp para ParáhágÜa,;'"i Hn sido dénunciado eljmaestfo dóp juáu Flores j  "‘.s'j’iry
Abdróti, por do ^prjsentárép á abrii
qué sirve én EstepPhá.
W
CAJA ÍSÍÜÑICJPAL
Alegré coa trasbordo eri Rítí dé Jápeiío, hará 'lá 
Asunción p- Villa-Concépcíón! cón trasbordo ‘én 
.Montevideo, ¡y para 'Rosario, los puertos de la' 
, rivera: y? los de la ,Costa ¿ ¡Argentina, Sud - y: Runta> 
, Aranás (Chile) con trasbordo en Buenos Airesí
Pparaelqnes efectuadas poriln misma eldfa ¥6: 
INGRESPB








!rá ¡de esté puerto eL29 dé SeptiembreJila, 'NeraéArs, Orári, Mársellá y cpri ttáaborda
,ára lés püértps dél Medlterrmiep, lndó-Cbiñá,t 





El Depositariq munlcipaL Mis de áfessa. — rpá' 
V.® B.® El Alcalde,’/aort Qtdiérrez Buénó.
pus;: If l
plaza, de la CónsttíücióÍÍh.°42y Coniédh$> 14pl8
El vapor traiatlántlcofrancéa
ildrá él 12 de Octubre para Rio de Janeiro,! San- 
t| )8, y Bjuepos Aires, admitiendo Carga y  pasage-
m
delegación de -Hiusienda
_ pasaje dirigirse á SU consignatario 
J'^edró Gómez Cháix, calle de joseta Ugarte 
Jarriéntós 26, Málaga.
 ̂ 'Por diversos coriceptósji 
Tesorería dé Haéiéndá, 46;©
agrésarón ayer en la 
13,33 peseta ,̂ '
Fi?ieeloneis mereúrlalélÉ
nicipales.
In fo rm e s—El Gobernándór
puesto qué los elcaldes d é , 
informen acerca de cierfoáié'élát




Pedrada.—AI transitar  ̂por la Plaza’s-d 
Siglo el joven Antonio Márhif Rósellórr^mi 
una pedrada que JeiproduJoJevé eomuéJolreúL 
la nariz. ' ^
Frosupuesto.—Para 
sido remitido al Gobiérnb U i pr sup esl 
carcelario de Gaucin, para 1909.-'''*
A  cum plir cohdétía;—Procédeptó ÓC 
Melílla han ingresado etí lá cárcel de J l^ ig j ' 
los rematados Alonso Cástélibh , Agüera, JP; 
guel Andrés Moreno Ubago, Máhüel ̂ GMÍál 
Garrido y Antonio GÓme¿ Mórerib barálfeS 
tinguir la pena impuesta, por Consejo dé Cue-̂  
rra celebrado en .aquella plazáj ■ ,f '  ; J , '  
Las cédulas personaléS.-^Hóy será éñ- 
viado por la Liga deCotítribuyéñtes^4á‘̂ á | -  
gación de.-Hacienda un esérito sobre'él ástíñtó 
de las cédulas personales, fijatído lá légálidád 
vigente en la materia, *; j .» - - ' v 
Un vivo,—En la noche del lunes, anterior 
presentóse en la casa cuartel de la ^ á k iá ^  
civil del puesto de Puente Génii> tín ̂  MijMb 
que dijo llamarse Francisco Villalobos Doniin- 
guez, natural dejCoiu (provincia dé Mmága) 
y de oficio arriero, mávtifestándó qu.é -éh^él 
sitio conocido, por «Cañada Ofan,^Ié hlbiári 
salido al anochecer del mismo día, dos’ hom­
bres y amenazándole cbii uñá pístolá y tíná 
navaja, le habían robado 6.600 Jeálesí kmé!' 
diatámente salió fuerza del mencionadd IntifutÓ 
hácia el lugar indicado, y después de practicá;- 
das las oportunas diligencias, sólo dieron pór 
resultado el averiguar que la dénuricia era 
falsa, como efectiyamenteJo confesó el Villalo­
bos después, exponieudo que el objetó de 
manifestarse robado, era eludir el pago dd 
varias deudas quetenia, y en vista de ello, fué 
detenido y puesto á disposición del juez mtí̂  
nicipal. (..L.:-: / 'V-;
El Secreto.—Nada es tan delicado comtí 
la salud del hombre, y antes de engullir, tal ó 
cual medicamento, seria, conveniente ver cuál 
es el que se obtiene. Asi es, quédomb águá 
purgante debe darse, la preferencia al aguáliíl-i 
neral natural de Hunyadi János, de una efica­
cia segurísima. Peroha deeáiigirsé eJeófé̂ â  
mente esta marca de reputación universal.
tiáhdóVérá
orrió veinticuatro lapegas dé tiérra.quémáñ 
1.000 pinos, SO élicrñááf 'y 25 chaparros,* 
cideuiSñdose tas párdidaá en- j^séfas 
broxjmadámente. ' ‘ ' j-í *
J;a-guárdiá'civil practio5'diHgénciás; deté- 
1 indo á Agustín Oliyq Pineda, autor incdñs- 
ínje del incendio, ' , ,
Ji álñáfiza grámfia ná éstáblécTd  ̂ su Bomicb 
' lif̂  provisionalmente en Ronda^ calle de Villaf* 
■*íweva núm. 13.
j  U s clases^para jpr^áraclóa ,.á Pajrreras 
ée, Cwféóá y^'m^fafos dé Mlkíf ©Máñ
fuñeionando de^di^l dî á l^déháteVés.
En breve darán cómíénzoiás de otras carrer 
r á ^ 8péciáleá.r " '■ ¡ j
Sdlámádó;^EI 'vécihó Alon-
Loción Agua Colonia DrrVe d la cabeza dep** 
pués de cortafsé eí pelo evita los catarros fre­
cuentes en tales casos. 4 litros íEps. eátaQip- 
nes franco todo gasto remesando valor. ' \ 
Onra el estómago ó Istestinoi el iSttxh 
Bsiómacal de SálM de Cortos.
«El M odelo Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras dé cabalíeifós V 
niños, sin antes visitar esta casa, qué . vende 
más barato que el que máá báráfo VeiidéJ ‘ 
Santa María número 8* ' ‘ ^ ' *t
aliza.—En Torrox ha detenido lá guardia 
ciyh á José Rico Bue|io (p),Ctí^a,qu8ipropinó 
fi^ te  paliza á su éóhveoíño Máñuei Villena 
Bfóncano, ocasionándole graves contusiones
La Dirección general de la D^üda y'Clases pa­
siva ha concedmo dos pa|as dé -tocas.’á doña Ap-«
tohia. EspfhoSa Rodrigo, viuda del' maestro de t‘a- 
hér del material; de Ingenieros,.don Rafael Pérez 
Mprenq jmjportantes 3p3/32¿pesetas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de, Ha­
cienda los depósitos aiguierites:^ '  i ’ '
'D. &anginco Montllla Cabello ^
Frftnqnélé
Contiene el 50 OiO de iriercúrlo; metálico puro, 
>mpletamente extinguido por medió de aparato 
qvidq por motor eléctrico. }
pesetas fraspo. Farmacia y Droguería .dep. F^a l de Ompesa.Pára o t  ír . r i   r rí   
mar I  Ja subista d é  CíM5kuccl6%!^locá«m N|^FMnqtí#Q, Puerta del Mar, 2 y 4, y prin.cipaúés 
4 tras boyas de aiqarres para él puerto de Mála‘ “ l ^ ^ W  . !a.'de 1.025'pesétasr ' '■ ' i .... . i i • ........ . ' ii.i.üi ■6Scti3S»
p .  Juan Mandnez Salto, parahptar á la subasta^ ' ' S E  C O M íP  R  
de una caWéra de vapor,^que tode.tener l ^ r  ipri : .
eb Juzgado muhifcípál de'lá'AJariiedafaéiTO'h^^^ Ufeos que se refieran á'móriedas y ftioriédás anti
(P»-Ffanci8co Orozco Granado, para optará la k^oraárán, ZórrIIIá, 2, v .
subasja'.'-la construcción y. colocación de tres •
b q |á ^ e  ámárrdpara el puerto de Málaga; )1#251 Fábrica de Camas de hierro y metal doradas ̂
(}•:
Él Ministerio ̂ dé. ía, Guj^rta. há„ concédidó^ los 
simientes retiros; ■ ' ■ ' '
COMPAfilÁ
5|Pqnüa^Ps.al Público,q^e:;i .... ..
pí} Fermín Herrador Marios, comándañté déiñ-' comprapdé pamas ó colchon'es visiteii.está Gasa, 
fantérja, 375 pesetá’s. ' ' ' , ' '. ¡  ̂ ¡ donde los encontrarán á precios sumamente




_____ cá á né os ■. mv 
22'5bpesetas.f
Por; la Dirección generar de lá Deüda y Gla8é8 <mi r̂a dé^ríos^^^  ̂
pasivas fueron otorgadas las pensióhetf que séde** ' ' ' ® stemas.
tal
( mas de hierro.
surtido en .colchones de m.uejles y  somf
Q«
éñ él cuerpó.
El suceso ocurrió por haberle prohibido la 
hntfád^ yUjená á Rico en -unafínca de ia pro- 
pjedád dejáquél.
ayer
Por férrocarril.—J2 sacos avellanas, á del 
Cáihpo; 20 sacos azúcar, á Jaén; <25 barriles 
virio, á Tíldela; 90 barras hierro, á Martín; l6 
sacos harina, á la orden; 25 barriles alcohol,..! 
Jiífnénéz; Í2 láblones niádéra; á Lédesrná; i 1 
bgrjiles vino, á Sánchez; 9 w, acéíté; á lá br- 
déri; 30 id. vacl08,;á Torres;? JOO sacos afre-r¡ 
cho, á Bermúdez; 6 bárrilés álcÓboí, á Nar-* 
.Xáéz; 32 sacos harlna,.á Píeíla,naf 20 fardos 
feiidps, á Gómez; 5 íd.ld., á lp,prdén; 22Jdeb  ̂
Algodón, á portador; 7 barailéá ylrib, á Berrial; 
5 cajas azúcar, á Fuehfe.
El povillero* Manuel García Espartero II to­
reará! el dom^go próximo en; GhieJana.
Además se halla contratado para ios dias 18 
y j^de  Octubre por la empresa de Salamanca, 
y áin |echa fija por las de Vísta Alégre, Bárce- 
íona, Linares y Sevilla.
•—̂ 127 del actual toreará en el. circo de 
Pamplona el diestro Cándido Fernández Mq/ü,
•^De un día á otro embarcarán, con rumbo 
á Méjllco, los matadores de toros Regateñn y 
phigpito de BCgoñá.
TT-Ha sido dado de alta el veterano bariderl- 
lléo Saturnino Aransáez, herido graygmentcr 
épM pifit! de Madrid dé Agosto últijpó.
búa Eugeriia^Fernández .Tamargo, viuda del* 
primer teniente D. Aritoníó Lozano Navarro, pesetas. , . . .  ̂ -
;pg iaipaiE íl««r9!.
I|oña Pastorá Castlllo'Cárrakco, viuda dei corp%
neltíon Manuel Bretén,'L650 pesetas. ' j  
Doña Mariá déí Pilar López García, huérfana 
del teniente coronel don Valentín. López Almerá; 
1,250;pesetas. . ( ‘
iP°®®^DesÍ(jeria:;;Torre8;Sánchez,huérfana del 
primer teniente don Desiderio Turres Ollero, 470 
pesetas. -
Café y. Réstáurárit;
Xrtá L fO b a ^ ^ p isé  l l á r g i i e z
;ÍPLAZA de .LA CONSTITUCIÓN --MÁLAÓA 
Cubierto de dos pesetas, hasta Iris clpco dé .Ia 
tardé;Detres pesetas én:adelante, á todas hofás. 
A^Üiario, macarrones á la napotitaná; VariatílÓft 
en el plato del díá. Primitiva Solera de Moritilláí 
Queda abierta láméveHa.icon toda* clase de elactós 
y recéseos. -
SERyiClQ Á pOMlOILIO
Entrada por la calIe de.San Telmo, (Pasillo dé la Parra.) '
Vegetaleŝ  Artificiales  ̂y Minerales 
qJTo je^del Már (antiguo almacén de dpri Juan I^
Carbón encina crivado, quintal . . .
Carbón qítéjigo supéridf, Ídem . . .
Carbón-de París, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, idem.
Carbón para fraguas, idem. . . . f
Gok,idep , . . . . . . . . .
Cemento portlánd süpérior, quintal. .
P®iá®.d® óigP á70 céntimos arroba, ásTcomo 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli-- 
eos á precios-de'fábriéa. '
En partidas precios' convencionales.' Véhtas áf 
copiado..,. .J -...








[Con gran rebaja de precios réallzá está casa íhu- 
cáos artículosdetemporada. ;• 7
¡ Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
pácas. Lanería de peñóos é infinidad de artículos 
jpMpiosdeestacióm < , . ,, ■
. realizan una gran. éxistenciade bJuáás faorr 
dpdas; bláhcas y dé Qolotes 'desdé, 25Ó pésétás‘ éri. 
adelanté." '■
f drah Surtido en lánériá álpádas y driíéá pára
SASTRERIA; ; J  -
Be confeccionan toda clase de trajes para.caba* 
Herós Aprecios i económimbs.; j f j^u'.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Frofesox en Piédblas J^siaptáS
’ Preparación paráCartér^s Miiitfres,lrigé- 
niéros Civiles di. '
Fldanse J^Ciglamentos
; BOINAS DE SECRETARIA ^  |
2, Correo Viejo, 2
MAIER
La más pura que se f  abrica 
Fasaiie de Heredia 31 al 35
, Insecticida Marti(MarcaJRámartz).»Pfeconlzado su u 
de Valencia y la Comisión Oficial rde Ingenieros Agrórjbmos hóm . „ 




pídase el foiletb dnséctlcida Mifeti»
Depositario en Málaga: Don Arttonió LbirénZo, Péirito Aferíéolat Aláriíet^ dé Colón: fí , 'ohélria¿, '---- ----------- --- - ' - - -.....•' .Ü.-.V..-. IV j
',ní
GO?Jüjpí;P-A.G,:
iDeHiro d e  É d u c ,ac ,k »  -kAica,,^ ,.y
U;:; V f- oct
. ' \ Cla?^4egimnasiagratuihsj^ra'lfos alumnos diPprimBM'^éik^
\ ' Este centto mdntadoíá Jaáltura^de los mejólíés de su clase, dotado de un completo material 
fiCO, se halla instalado eri elvsoberbioédificiódelá macqliesade iás •Nawasj pen inágníficosSauéies '




d é 'G ^ e a l e s .
Se‘haóéni toda ejáse dé retratos por los procedi­
mientos máé modernos. EstósSbtíbr"’'"'*'"''_____ ,____ ____ tímtííro, Iplati-
nO).carbón; esmalte y- ampliaciorieS dé todos ' fá- 




.Sevenden cuatro *.ventanas á idos hojas apaisa­
das, de nueva consírtícclpn y propiasppr su tama­
ño, para, alr^^épf En psta iredacctori infqriUárán;
i^ M I la d q r a
. , .iF id o ,..l3 ] ;d u s tr ia lv i¡ .
I*
(Gran Cámara Frigorifleái; para' Ja éonServa-* 
ciótt de Catpés, Ayes, Manteca,rLéche y Pescados, 
¡Los Señores dueñosde Fondas,Restaurants,Cpr- 
tadpi;é8#Réqb|reros y eLpifelicd- em.genéi^;'^ pb- 
drán>pfe-nnapéqúefia citota-/cemservar' éus^espé ‘
Esta' casa no-ha omitido' gasto algUno'p'árá dotar 
su EStapleclmiénto á la altura dé Tbs , mejores de 
Madrid, BárcétonayelExhanjerOiténiendortodos 
los artículos que expende en las mejores obndicio*'̂  
ne|B de hlgigney salubridad, simrécjirrir á cbmpo- 
si<;ioneS'químicas, tán' éoribcfdas tfel público y 
que á más de íiluitair á Jas' carnes su jriqúeza'de 
asimilación y gustp natural, puedan ser pérjudi
I ála salud*
, ' :  Precios pará Id cbnseryáclón  ̂ ^
J - ? ' j , . í
arroba , , . . . . , . 3‘50 ;iflíélO
kilp;''i¡'7''J-(v'I.-''J-'i;'''’fF35 
Pará lá ekportációri iéri'grandes pártidásV pré  ̂
ciqs e8peciáies; iy libreé del impuesto de  ̂Cénái^
’mqs.*-:.., •: > i. -. Y;-q- ■ ,-'V ü>','
Xfl; Wdorta.-Gárriécerlas 34 al 38t-Miguel délPlrib.
Semaoalmente se recioen las aguas qe estos ma* 
ales eOíSu depósito Santa Mária .1?, véndíén* 
á 4Ó céntimos botella dé üh litro. ^
F rp p ied tíd é s  ssp eo ia lp s
DEL AGUA DE LA SALUD .
Depósito: SaritaMariá, 21, con puerta én éallé 
/'V'IV^lináí Lárió;''
Es ta mejor á̂ güa de mw ¡̂ u timbldé? y sé
EsTnafeéCiable pára los cbnválécientés: por ser 
estimulante: ,
Eá un presérvativo eficaz contra ¡enfermedades 
infecciosas, .
Mézqlada con yino  ̂es un ppderoso. tónÍco-re- 
conatiray^ute. ; . , J
Eá ^ * ^ p rA ü ^ ia r  )p tó  pígéátibg^Sí^ífjr
Disuelve las areriillas y piedra, que producen' el 
mal de orina. 7 ■ ”
Usándola ocho dias á pasto, desaparece4Ía icte-¡ 
ricia;. '
Np'tiénprtval contra la neurastenia.
4 0  c tm o s. b o te lla  de  1 l i t r ó  s in  oasoo.
Hacienda pública
Fróxima c^vocatoria á plazas de Oficiales, de 4. dase (2 000 pesétas, anuales). , 
^Pl’̂ P^ctótí'í^jpié^
mett2|andoeléufsóen 1 .“de Octubre. ' ' • -
■Stóch.*, ob o;.b ' y¡Stráchaĥ 22,2;,̂ ^
i Lanas fantesía. sedas, gásásV tüleiŝ  véstfdoi" 
en.ttíl jp^groA alta noffs  ̂
dad dé- badsta; .botdkdos éS éctór y blaí-. 
pos, extenso suiiídd W^FlúwelléPDÓf^ 
inglés y relieve, MantiHgl5kde Blonda y paño-
J.:
uv.íí'^MB'ipM gfdpqips
;Lúñ g^né^s que trabaja e^rapasá;!) 
sk  ¿Qihpetctíciá por sÛ cmidádí, y .̂ptecioflulQfeJPó L
fériiente qn;exlstenél._, .
, Acaba de recibirae* nri ctiriibfétó surth 
tira®' bordadas alta novédrid: ■ * v
¡ Cada día tienen njayor aceptación los córséá ” 
nrarph francesa! forma ¡recta; étíyo éíií9dlíí#d̂ * 
dépósk?;C?tá,á;eargp (Jeésta c^aai i áo»
José Impelí







r iía  ' jíifhí^ '̂
'«íísita
el'nííindov''' '̂ '̂-’ ‘
fid Aqué se encarguédé los gástbá raaĴ  
por Aziz pónóain ehbonctírgódéFrancfh'yir’̂  *
objekdodpmbaílrialinuéyoaultán. A.A
^ fpcpnocin^









?stáf de los álaques ,1̂ 1 <
üila saiidá dei mitin ocurrió tina colisión én­
tre Ips socialistas y la policía, dando éáta ufaa 
caraa con los sables. - * vr ’ ' ,
Resultaron várips heridos, haciéndose adteí-
raP® >í^fe6>yiP9hOdetenCtonea.i J :: í
' D eN ew -T ork  . 
AhunsteíVBnfnffJJnn que el día 13 seregís- 
(rOn en Manila nuevos casos de cólera,^nb^
«i ' W




letones censurandQr | !  
áS¡ oor fftkber; prídli- 
llnamtiitb^MiáprbGe'-
P a r í 3Kin’Vx- Combáte
 ̂El eoberiíadot iíJtófiíio dél Cíbngó'paltíéipá 
Le un capitán francés y los seiscien^/sql^- 
^ sá  sus órdenes vencieron éri Diona,“ ceírcá
^  Ati, á jlps anadienses, perdiendo, éstos |di|
Anadoni constituía 'Cl úitinio refugio de lá 
líata de esclavos eunucos- . . 
I^Supónesé^eraMB^f j | t a ^  ^ p e ^ ü í  
íabarecerán taies tráficos. ^  :
f -  JToqa^S?.j.
i Revistando Le Temps c u a co s  comentarios
la confianza con qne ldHiKensa > 
bladel asunto, lo cual confirma que la nota, 
tan fuéi^ei ^ ^ o  él plinto de vista *‘iuridic& 
| p p o r í A | | | ^ l # o ^ o / s ^  
jetarle a .
nes, la súma que. representan Iqs biltóes del 
Banco q ^ f i o l ^  la ísk d,®̂ n̂í?a, e#8i6n'^i- 
dubillM. S iíM Já  paraúsa áqe se l l ó m  d uno, 
d e f^ é n e ra is  e sW ié s  ^  » ó n  í  Cuba.
.El Sr. Sánchez Bij^lío continua en gravlai- 
mb e á a d d ; ' ’" " "
. ; ; ; y . . ^ . ; |^ e r e g r i n o s  
A Jas.ocho de la mañana marcharon á Zaffl| 
_ i'zá ochocientos peregrinos pei^tenecienteij 
la Adoración nocturna. , f ' ?
 ̂©ebeíán iiegat ají rai|to dii destino á las 
ocho ie  Ja plo^dfértidse^ el
lunes.
Anoche se promov: ió un fenomenal escánda-
güdtdfáKvéstídos __ r -------- .
te borrachos,exigían que les abrieran una casa 
^eCfei^fequivocándoiaeoHíün l i ^ ^  ; 
alba W I  lié éxtraófdinafíb;;"ái extremo
mados por las voces.  ̂ ^  o JJ^ dístrit^
Estos dicen que sobre estar incapacitada 
párá féstár, quilrt otorgó el, testamento i,ué, 
otra mujer adiestrada al efecto. ^  -
Eñ la sesión del Ayuntamiento de hoy se 
......... * * 1a creácién dé un vestuario para
íhS'ésará de los vecinos faciliten ropas.
Loa aóHdarioa
E\ Poblé Catalá se ocupa de la 
diputados solidarios en el domicilio de Vallas
y - • ' ' ,  ' : ■ ^- njee que será para arreglar tristezas y aña-
’' ;: .O tr a 'e ó ia i^ F ie í íe la .  . ,
El ihiúi r̂o de Fómeníb t  SánChez Tóca, 
delegado regió del Canal de Isabel ;segunda, 
cónfereneiaron extensamente.
ta  conferencia tuvo gran isiterés, según aaê  
g\xxd. La Correspondencia.
l i e g a t i v a
Sánchez Querrá ha desmentido que dimitiera 
, Sánchez Toca.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
18 Septiembre 190?.  ̂
J? í»pyo© to  d e l  G o W a ü i io  '
deque hay ruido de cadáveres en Cataluña. J sigue asegurándose que el Gobierno, tiene 
 ̂  ̂  ̂ L errouz  .^Lproyecto de dictar uria disposición de ca-
T«o niiHsniidariós aseguran ráctei general, estableciendo que las horas de
oue se que U-.fSndonamieuto de los tribunales de iusacia}
^ _____ __ i-- X'iA w iA rIñíi •
f Albayaldeflor Li||aree, Cfiĵ  .1 . .
. ' “f  ̂ ■■:ja?rQba.- . .
Agüárrás, lata de 16 kilos . . . . 
Secáritébquidd Üniyém . . 
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo. 
■ V.' *-REIM ^EN TÉí‘V';>  ̂ - .
Peloi^alí'inázó‘dóÍl2 '  .  .












0 r d ,  ̂  a l u m id l o ^  p u p p u v i s i a s
■eMé■ lUUCtui»aKJn;uiu uc uo u u unavo "  n .—»-    —  ——■" ■ ■ • ' ■; ■" ■ _,,üsV:í:;rnür};”T^í:j ¡ \ —̂~J" ' ■
j seari4elas nueve de ia mañana á la una de lalbiás co-deni Martaptbla .ytA í̂óftíó, trés^ujeresi- r Pará.ei sábado^ domingo prepara lá Em-rroux verifiqde sü viaje á América.
l 5 » ’que'el;buqüe;qué:hábrá 
í !AA- o« GlbVaUar, ^
. - . . le
que esté en Iq plaza m^s q^
.V «.«íchq punió hó tófcai  ̂ en 
&ade qui'li Gobierno ihgl^ nq  permitirá
r S i M S ' í i & S W í v f i í á *
tlntpf:«Qbiefno8fié8tp9 Jienen Ja paialH8«̂ ^̂ ^̂ '̂vtv 
^ ‘ ■-■......  ̂ ' '- '-jiS ja-é iü^á ífz^
MárétIíroSáíSs guardias, más no tardarpp 
entV.Qlver,íannad08 de navajas. .  ̂ ,
^ La pareja deservicio acudió al lugar de la 
oeatiiemñá y>éMterada de lifamllásaba quiso 
fcffarieí^e^áy^asunto, á oP“so 1̂






Berbner Tageotatfaux gj(^,jQs ^ngoreSi. qe 
i nota han demostrado ciaráméhte sil deseó
eoneéjaító'épeiali^^^^
calde está dispuesto á de*
m m m a m m r n m m
lina también que Muley Haffid uo puede 
negarse á hacer naqa.
í*'? > „■'.^.xjlíiiceítddeJá. Cruz» 
Opiiia tó tVa¿, qfie Ftáneííímo
Préténde Doutsch Zdfnn^queJá dipfdmáciei 
deBmncia íé iflyi?ií#raá‘'^^separe á^spuña
jp ft, JOlilptieAUivoiis^ 
En lacomida oelebiÉídU* 
ofiííalea extranjefÓS, -el





tiempo pásáífotéi ■ Rrapcia, tentre gónteé q # ' 
Uabajáff zeircflhimpmf con­
vicciones ee1| obre sagf^U para toda nación.
Creo, asirrdís’riíiO, qué eóqee'v^fén un. grato 
rectfBttíó dei’ l'éĈ bímfento .que á jodoa úa diss
p^niido.n.úesJióu|ákíitó y 
Alto;ermi9pr Jebióipor lasipbtencias.tan dig--J|umente representadas.
El general italiano, Lassone, decano de los, 
oficiales^xtranjeros, dió graciaái
P e B U b a b
Se ha reunido .éí CopsejQ ̂ e  ponciUqqH 
compuesto del aicáltíé; tm  vocales patronos 
y otros tres obreros, : .
Ante el Consejo comparecieron las comisio 
nM.de,hwel¿uifmaypftrono?,J|eg4pd^^^ 
sigüíérité M b já ;,d e á p u e s ,^ ^ ^  
teífúfesfó qüefós pátfeh6é aec1a1raííí bó estar 
autorizados por sus compañeros para acceder 
á la admisión de los despedidos, si hay ave­
nencia, reanudaráse el trabajo, más el se ven 
ga«iloê patwH08'‘noH‘̂ «díBlftettdc^ái^^
en invierno sean desde seis y media qe la 
ñaña á siete dd lá feidé.óoif ̂ Inta^inuto 
paru almotear yi sesenta píwa oomerj y en ve  ̂
rano de seis á ocho,coq aumentadeup í^ J^ e  
wísrio. Vr,...-w.-i'
Los huelguistas pperóm áw o f"®  
tas 3,75,4heítetímmif26Í i é « 8temaHíñ̂ ^̂ ^̂  
pero. 4os‘.patronos adí ofestinatóit én no’ dar 
l^ás que 25, puya,diferenqla pioxoóó ja  XW"




a  L a c i e i í v a
Lacierva, respecto de la campaña de los
D e  C o i* ,u ñ a
Espéfásecon emoción verdadera él juicio
u ĉoi%.v.i. _ ______ _ _________  órat qujB sé celebrará en breve para ver la
^ Afirmase qiiéi ért vista de ésto; Eerroux es-/causa seguida por el asesinato del practicante
oeíáráéáTángéifblbárcd.  ̂ ^  ^
^ V ista de causa I áifiscal pide para el autor, José Cortizo, lá
f Comunican de Lérida que lajistá deljuició’.pensíde muerte 
contra Buenayenturá Pujol y .pntique .Pój^ár, 
reu, por fabrléacíén de aparatos explosivos, se
I de buten y un mocitó jacaíáü'dó'Ssov: bien' plántadó 
y simpático., ■
tferá^ri Jós Ülás 28,29 y 30 del corriente.
Dinamita
D e  i^ a n  e e b a f i f t i á n
Reina gran animación para la eecursióti au- 
tdifibvilistb á Ohate.
Asistirán á ella los reyes.
El primer sütomóvir saldrá á las ’nuéve dé la
"íSuf S  msB*a del sábado, y el álBíbo á las once,
mente, con piuéfaási, pues' no puede procederé
cbhcretas.






s b^fiJónas i acudie-.
deUrgel.
: Asegúrase que ha enfermado Cuyás.
’■ Lo reconocerá un forepse.
J á c á - í
 ̂En un pueblo próximo, un guarda forestal 
mató á un municipal.  ̂ i '
t El yerno de este buscó al agresor pára darleíl
muerte, y unoS'muchachos Ipintpidierort. -
D © P iiB »pÍ< S W  ' ,  ' \
; Han sido trasladados los presos á ía nueva 
cárqel, sin que, oourríemn incidentes. :
D e  M a d ^ d  í  ;
J;7;Sepfi^re j ^  : 
Se ha fijado la fecha de la marcha de los
El gobernador ha dado órdenes 
des de los pueblos que recorrerán 
i sionistas para evitar accidentes.
y .tieúdá fie ylnói ds Qlpr!^ es ün hombre dé ciñcuéntá afios, gra'?
i|*0ygg
Los infantitos llegarán á Madrid el 26.
V;-WÍ t C o u f ú t é ñ é i a
Hátí cbhféiéfiHiM) (iervétá y Besada. 




á los aicah 
los ekcuT'
j^ntonio es novio de María, con la cual sostiene 
una bronca/zrícfl én él nió mentó ¡de empezar,íá ac­
ción, interviniendo en la cóntlénda las qqsjmnch.a- 
cjhas para apábiguat* á los/ ámárités. ' ‘ ,
Guando teriniha-ia músÍGa, Ibs ñóviós-siguén in­
crepándose duramente,' concluyendo 'Mafto por 
despedir á Antonio, quien jura yéngarSédel profte- 
der de la Ingrata.
gustósfpor cáüsa de los picaros celos;
Sobreviene CA/sp/íos, pollo /enamorado de Caf-> 
men, la cual fluctúa entre él y otro pretendiente qué
es Sebastián
Mitad en serio mitad en broma, C/i/sáiYns rjeqqie-i 
ré de amores á Cflnnen,contes4ando ésta con pulías
4 ?
L A 'A L E O R Í Á
qué provocan la fisá de sus cothpafléms üétallérí 
V ¡Cruza la calle una gitana harampera eñtóhánda 
(sütfpico pregón y entra en elvtsHér iJfíia/figb,'tío 
i; de íCaprnen, cuya ma^e; •es.la:dye.fia di^ sobrador
ciósoy chirlgptern y, con. una desaprensión m^aSésVicib i  la lista; cubiertos desde pesetas 1‘Sd 
eá adelante.
A  diado cálloi á la Qenovesa, á pesetas 0 50 ĵ Q̂ QfiQ pafa que le~ponga’ el almuerzo
ración. _ , v»- i  Mientras unos,y,otroase lamédísUíídel hottibí®Los selectos vinos J^qriles qd  coseéísero .Ale»* 2<xí. ^ í¿íí,..
jaudro MÓireao> dé Cüééná, íc  expéndeá en lá  
Alegda-M t€asas Quemadas Jh;
; ‘ ^ PRlMERAmESPAÑA"-^, 
^ $ ^ á é í ? i c a  4 e  p l j ^ t e p í á
JiqTONlb PÁBON
M a la g a
obstáculo en D. Diego, aliado de SéUOMiány éuyí 
^méritos realza ante.su sobrtóa,'' ‘
,jnas oró ISJc. á,3.50 íiesetas él grámo, 
aeras o f k . ’á  4 idem itlenii
;¡r(tó á felicitarJóv, 
fEntre estas'ügiífabá él
I  m m m .
untas espe^.
er#iio?y;iesqqq|a|.iq|R^Óiajj^^^  ̂ Séíé'há ptacítóSo l?áiitopsiá áicád!^teí
l i  &hercio *0 W ríe w » lae s p a í r ',EI presídeme de]a Cámáta de Lomerciojia norritirnnes. á cinco metros de distan
¡Al-ínllégala señ¿ Pos&ri^, |sin . poder; tespirar;^ 
, ‘su híiá y su hermano Ja acosan^^aquélla ptéguntán-
¡dolá sí cobíó á r  tráltíhósó etí ciwabuscá/fué y el, 
«tVó pidíéndolé'ei aiMéráol ■ , ; ’ • V- . , 7
Bésptiés dé cbóléátár áátláfáctqriáméñté á* sü 
ja. se marcha á entregrar úftá* préndá, Süáiieñdo a! 
¡B^fo en la má?(gcaadéd«aeapei»cló0jijpüéa a,tt
Tbáós^ñuestros artículos-en oro, 18 quilates Soft i^^S|^n3p¿S|n,SW a|^^
I garantizados con marca autorizada por el mini^tro,| |gi qygĝ p ¿¿QQ̂ |í̂  jrelíéíiái y qift ,lo|' líóhi8ref
Jsdp'así yiprüsúoii,:'";*;'^ '‘Carrheñ y í/oíá . ŷ |̂ ¡ püópéái á ; 
cual se ha quedado sólo.
î'ésaáós'móhsfiupsas funcioné̂  
] ¡ r , : , 'i ,0 a lb b iN o v o á a d © (8  .
Éntre las películas que anoche se exhibieron . 
se.,nQS: ofreiclb qna titulada Behemios rumanos, 
artísticamente presentado 
y dé ásüntqcQnriyvedor,
Él sábado próximo se despedirán del publi­
có, la inepmporable Amalia Molina cuya tem- 
porá^lentrenóaójros ha salido 4 triunfo por, ; 
hóimé». y las apjaqdldas málagueñltas que tan- . 
tós éxUpi .n /̂áé îdO Gopquistar.
de la noclie
0 ia 1|’6 DE Septiembre 
Fárii i  la vista i . « . . de 11.60 á 11.75
jLórfd é̂aá’já V to  . . , de 28.08 á 29.09
. . de 1,373 ál.3í4
^Air^!0ÍA-Í7.PE,5fiPTlEMBRE ■ ■
Párta á ia vista...................de 11.704 11.85
hóiWréá tla^visla. . . . tfé 28/08 á 28.10
lá Vtata . . ¿ de 1.373 á 1.374fcí.S.,74
' 'Los peritos armeros afifman que la carabina/
-’í' '"‘í'.
ae posesionóle; la jefajuraderCeryeraí . , -
SéníiÉiJíla/iioiBba
€ í  I I  J 3 . Í ? S ? S á # « - # 8 -
, ^  riUE5/ i ^  I  ESPECIAL)
B n tie |Z ]« o
A las cinco, de JaTáW^áy.w^^ 
áitierro 4 é M É :ie 1 Í^  ds Boud^^V'Bwdeffavél Fiíéüha impoifente 
manifestación de duelo representado por todas 
las clases de socjedad4o|ide JÍÍ13hjméŝ ^̂ d̂̂  tíés
El f é t to  jea^^q^qido ̂ p p r jo a ^
I  Llevaban las ci8taa,don FíanGlsqo/de % Bíe-̂  
llido,,'^nKOá)táíél Robledo, dprf J^ é  -Lufe 
Pérez, lom^ranÉtóáOvelar dte Arcó, ' d ^  
Manuel Guerrero y, do i Carlos.,Blazquez*
' TÓdáá íáá p á iV o ^ ra r^
El duelo lo presidian, eksefior yiirario, 0  
juerdelnstrucclón, el cománoante teilitar ac? 
cidental don Cal|xto,Góózález. Sonseca, don 
León Sáiíaileíh,- dón Berhardp BóudeiréV.splsrî  
no'-dei fínadbi d ^  Ahfónió Lupa 'Ródriíhez, 
don Alfonso Rojas A rreseisy; doh Pédró ̂ Alya?
rezdfl VaJlê '̂ ..:vf.v ^̂El teálimóiifo efüslvó dé pésame dado por
iod08|. puede servíiide^iieniHvo'^hla^apenada 
familia.—Pozó,
D e B a
Él gobernadóf. ,
Cióñ para comunicarla lá fé¡ 
va ahujandó ja aqtual constitución de dicho 
organismó
Después se n 
do persiatiJ en si
ón jq  s pl
De
M jd ílro
Ha llegado el señor, primo de Rivera.
Subió á Miramar, sometiendo á la aproba-i 
clón del rey los nuevos uniformes.
Después almofzó cqn don Alfonap ^  ,el se-
Han contmuado las regatas, ganando la 
praebadifinitiva el balandro Corzo,patroneado 
por Ciarita Pardiñas.
El rey iba á bordo del 
es suyo.
Lospzemios consistían en una copai de la 
infanta María Teresa, y un imperdible de bri­




EUIarlo ófimal de hoy publica, entre otras, 
las sigitentés dispiMíCiones:
Protóóolo enbre España, Alemania, Congo,
Ftanctav Inglaterra y Portugal, ,conyini§q49 lá 
designación de aquella Zómi del Africa occí
dental donde quedará prohibida, desde 15 Fe­
brero 1909 y durante cuatro.años, la importa-; 
ción de toda clase de áfmaá de ftifego, íriuhí- 
cionés y pólvora, destiladas á lps ind^enas, 
asi'comó lá venta á los mismos de las citadas 
armas de fuego, municiones y pólvora en la 
zona designada; no siendo aplicable estas me­
didas á Ui8 armas, etc. ímpórtádás en tránsito 
y con destino ^regiones extrañas á dicha zo­
na, bioi en^dldo que las autoridades locales 
podrán énfregatlas áloe indígenas, en casos 
por cqinpletó excepcionaíes.
Deragto tiombMdPá) señor Garda Alix go­
bernad déíÉanCó dé España.
Dectafrmdó désieilá lá subasta rpára adqui- 
alción y amortización de la Deuda perpetua al 
] 4 por ciento interior.
J  Subasta' d a  Taz “obras fepectivás ál trozó 
Rimero de la carretera dé la |e  Elche dé la 
Sittra á ia de Albacete á Jáéh.
C o m e n t a v i p s
Es objeb de grandes comentarios la Impor­
tancia que Jendría el suceso, si se confirmara 
la notida frubtieaita portón part^óico anunótari- 
do la constitución en París de un Sindicato de 
c&tMadei dranjeras encargado de reclamaíi
Desgracia
, Aun vecinOíse te ;̂difm  ̂ ewopétaí qóé
liliM ád áindióm ié^a : i
Suicidio
Un%j»qíef p h a  a r |ó ja < b id  bozo con u^ 
hiPdé'freOT iieáes.  ̂ •' -
Torm enta
W ^ áésfra  há désfcáirfeadó unâ ^̂ b tor 
menia,i;Suf|tando los qampos grandes daños,





á su vez será reemplazado en la Dirección de 
obras públicas por Abilo Calderón, ¿
 ̂ ‘ Revejí ■
Ha llegado Revoil, conferenciado ^ílléb#;.
■ ‘CóntóátacioaéS'/'
Ño se han recibido nuevas Contestaciones á 
la nota sobre Marruecoái -̂ * í ’ /^ '' ,
'Exquásión
La fámula ráal fué A Or^arretá ipreséncian- 
do el concurso hípico. ; • ,
Él capitán de cabaileríá Alonso cayó dél ca­
ballo óué montaba en -el concurso Mpico, 
facturándose una clavícula, v  '' 
D e B Ü b f tp
Ha sido soiucir nada ia huelga y mañana se 
reanudarán los trabajos,
D e lB o F i^ o l
En iq comandancia de Marina sejia vgrifrcaw 
do la entrega de ia condecoración' eóncédida 
ai niñoMahuel López ptóFahlyáf^á'üHá^^á^ 
que se ahogaba.
Le impuso la medalla el capitán de fragata 
Eloy'Brena. " -q
 ̂ ‘ D e S o M tt   ̂/ '
El domingo se celébfátá un tqítin monstruo 
de propaganda del programa caétcllánista na-
S^ elegirá un directorio.
De Barcelona
Dennnoia
Se ha presentado uóá denuncia acerca de 
una aéñofa demente que otars^ testamento ea 
favor de una réláál (^herándo á sus parien-f 
tes. ■
d|Fguardaao-tavó ayer
B n lJP ta^ lé tad
ÉapTóÓabJe qué séípongá eh1|berta<i 4 Tq 
reáa- Gazui; hermana del falsificador proce­
sado.
B e n i m e l a
^/v,iatá.dp/Ioá; óómehtárip hác«4
SQ ^ Já peticiÓTi dé DiaZ dé Mendoza oám^ 
qúeJa't«íjpÓjrádá del téatró Español fuera ¿ó» 
lo dé iOÓ fiinCióááá,, ios repíeséjrítantes dé dl- 
,chó.actpr háá bféspntadó, hoy ,ía . repuncia de
L u c i l a  e n t r e  m o r o s  ^
Én Io8“ícéntrós; ófiCíálés sé'hah recibido no­
ticias de que continúa la lucha én las cerca­
nías de Melilla entre las huestes del Roghi y 
aipiióafcáBiiaá’délRitf. - '  
Aquéllas han perdido bastantes hombres y 
c a l i l o s . ' " - ^
S a l t p o F ó n
• %  ha recibido ún telegrama dando cuenta 
dé%e avanza la mejOfía de Salmerón. '
La, dolencia .última no es una pulmonjía* sino 
im (tíatárfó pülraorî ^̂ ^
O o M á n
Llegó Cobián, saliendo por la noche para 
SatiilSebastián, á fin de dar cuenta ál rey de los 
detalles^de ,1a cesión de Cortegada. * i 
//También ha terminado la formalización de 
lá Escritura dq Jos terrenos del palacio 
mac^dé''$an Sebáslián.'
Ha ĵallecido el Ingenierlójosé Guijelmo, ex- 
diputadó y exsenador villaverdista.
. ■ .F o F ’ijtes c a p e é i s  
Laclervá'ha áuápéhdidOiii alCálde dé Arica, 
po  ̂ailtoiizár lá celebración dé capeas, 
- - B o s e s l é i i '" '
Mañanare pOséáióiiláráh ’CaldefóiY y An--' 
drade.
: r e v o n t a d o
Entre Vicálvaro y San Fernando practicá- 
bálise e|erclcios de cañón y uno de óstos/re- 
ventó, ocasionando qulnee herido, algunos de 
ellos graves, .
; ■ A l to s c a r g o s  
Asegurábase esta tarde que en el próximo 
Consejo, que presidirá Maura, se acordará la 
; combinación de altos cargos, ocasionada por 
haber rechazado Espada la fiscalía dél Supte 
mo, en la que seguirá ligarte.
A  B u e n o s  A i r o s  
Se ha acordado que vayan seis oficiales al 
cóhcufso nípícóf'de Buenos Aires. :
Dícesé t[u0 él jéfé de la expedición será el 
marqués de Martoreil, ,
f  ■'■''"''-^■Regreso v "
■ fta legresado á/fángérí'Mérry del Val.
V. ' ' j b é t e n e i d A  '
Han sido detenidos unos individuos que 
vendían la<biografia4el reo que debe ser eje 
cütado mañana. ^
C o m e n t a r i o s
/ l/OS ppmbfámientps de alto personal? áge-
sar de ser pocos,; han ocasionado eomertarios 
que hacen resaltar el predicamento de que go­
zan los viüavérdistas.
L a s  e l e c c i o n e s  
DlceiLfl ;É̂ oco que en uno de los priméros 
consejos se resolverá la fecha de las eleccio­
nes municipales.
T r a b a j a n d o
Besada ha pasado la mañana daspáchando 
con los directores de Aduana y Tesoro é Infor­
mándose de* IOS asuntos pendiente, sobre todo 
de la recáhdación de los tribtttqs.
Manifestó que de la cuestión de ¡amoneda 
nada pu^e decir aún, puea el día de hoy vie­
ne á ser él abecé de su gestión en Hacienda.
Bol@in d e  M # ^ l d■̂ll■llTl■il■ 1 i,|i/1 fiiii wi
Fáhrlcáj estritorip, JJllQrías-^*
V ^ o p ta  a l  p o r  m a y o r  y
G b m p a ñ iá ^ & ^  y  3 4
Ertólq da hóy qfr M alaga 
jtÑota Óélí ópiCQ Hfe
Cotización de compra.
- . :*>, •, ■ u n o
Alfonsina! , . . . . u i ‘0O
jtaabelinas,, . , . . , n i ‘25
' ^ffrúietia . / . . . . 111*00
,ybw* . .. ,, . , . 27*80
¿ .-.■,136*25,
V . “ •ílOÍSd'í" ■ ■
■ V '-'V;’. ; . 5/CD '
» Málaga,
S |P l t l á ® * r '^ ^ v i a j e d e  nov 
níftaispuésto á matar á pDr̂ fltíeba .oijjlS* "̂»
rvadosupaniobm, y elippbr,e;|pfflta-e1|tó  ̂ iAna Campas Toxrebl,anea„y sü es-
baivDtido á.Ja vista 4e u|áúavaia^.uná p J á j m a y M t k G é o r g e G t e n a d e ,  acreditado coraérr 
...Lu»,. A,., «-..1. *.1 elante.dé,p.unta .Arenas.
Eíi breVe fégrésairán á7, SE -ALQUILA',..
d d  Vueiv  ̂bi. DíVg'o y á poco se le une S¿6gs//í&i: ésv
en calle de Josefá ügm'te Barrientoá, núm.26 te refiere alJípide'Carrteft las fatigas qué iéícUfista
" •  8u:querwporeIla.,, I ‘■s3‘rí i 
Ambos^coftciüyeappr ir á beber eQJPás 
la taberna próxima/.süfriendó/D/ £l/^a'itaa <tâ
. que le ádhíiúlstrán desde ¡etbalcóií.^f TÍ / ' 
t A los acordéS dé-lá'órquéstá un nórefó eMoná 
t‘su pregón y Oo/*me«, que xeapárece, ietonípra un'T e a t r o  V i t a l  Asea
U HORAS DE ■ - i q  :L ‘ *ÍA /, ■L^rf'cJás sobre el interesante tm n Lecciones dé la"" .lEn un-nionoIogo cftentaXarmea,que está dlecidir ô  ̂ - / / .
f',
i r
í i da 4 aceptar el amor-de Sebastián  ̂y cuándo éste 
' |-vueivé de la taberna con D. Diégo sé lo hace saber 
ni .la ao+..a«viá’í'Previa dcclaraclón del ípuchácho.
 ̂ ló Hiás dúlce del coloqulo son sorprendidos
S k  de éxpe¿tad  ̂ P"
de critico; y ' más qiie á 
emociPnárse va ai teatro á
escudriñar bellezas y defec­
tos... prefiriendo para su l a - dop Frs^isco Muñoz Reina, 
bor analítica los defectos á i A Granada, oara licenciarse en Dé
las bellezas.
Durante los minutos qué 
preceden al acontecimiento/ 
el autor jdéyora sus temores 
y dudas éri un rincón del 
escenario, y Una VeZ émpé- 
zada la.obra, pálido, deseq- 
cájadOj ’ témblóroso .sigue 
entre bascas mortales los
acaba dando su consentimiento para lás bUeyaS ré- 
laclories.:
 América.
Extensión nnlyersítqwa. -r- Nuestro 
querido amigo el ^cátédráticó dé !a Escuela 
Ñórmal^Stípérior 46 Máestros D/ Antonio Sán­
chez Bálbl> iñáijifuriárá ’a principios de Octübte 
eSpa Asociación de ' Depéndieutés dé comer­
ció las cotifefenClas de extensión universitaria 
(filé para el nuevo curso organiza la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
El Sr. Sánchéz Balbi dará varias conferen-
historifl.̂
poy iaje .—En el tren de las diez y veinti­
dós yino de San Se^stián, don Ramón María 
Péíéz TOrres é nija'Ramona.
En. él de las qinco y treinta llegó de. Osuna 
él facultádvo titular, don Éduardo Rodríguez.
A todo ésto D. Diego no deja de reclamar rabio 
sámente su almuerzo,pero cuando echan mano á '
i  Én el éxpíÓso dé iaS seis ñiafcharofl á Zára- 
°"lgoza don Gerardo Casado y el canónigo pe-4¿4 j r Á. ̂  S .k 1? A A # SZ M ©ft
VH>̂rAw«si.yaiv4UAaca va guaoa# ov aaca
olvido dé Carmen, á quien con la declaración de 
5cóo5ft'd/2 se le ha ido eisantp al cielo.
Y llegamos á la escena final; éntraíüná vecina ré-- 
clamando auxilio para evitar que su máfido se niat 
te en riña coft Otro ciudabanó. Süénáh en la, calle
á á p ñe é erecho, 
don Joséiiménez-Gorrales.
Para Antequera, dón Ramón Checa.
A Barcelona, don Juan Sanz.
A Sevilla, el ing^iiero de la cuarta división
dos disparos, se escuchan voces de Soébfrp, I (Je FérfocarriIes,%bn Áfitónio Oítiz Repiso y 
pitos de carretilla, se promueven carreras, etcé-} (̂ Q„̂  a ̂ jy-ogio Ballesta y el conocido tacultá-tfti-a. í̂ tr. ; M ivo'donjdséG ái^zO tetera, etc.
Todos los deí taller gritan que se las pelan,cuan- 
do entran precipitadamente. María y Antonio qooiflí’irtpfifp.Q rifóla Pma El Chorro, la condesa de Benahavis. Para' Madrid, lós'lapreciablés jóvenes don 
Cristóbal Palacios y don José Kaiser.
Pafá Córdoba, dóñ Antonio Ramírez.
A J^ranada, don Manuel Martín Bárrales.
^ ü  El cine d é l a  Aiámeda.-Esta noche, éo-En .realidad de Horas de sol no tta- de .costumbre, se dará un gran programa
fné aétúito© habiéndose limitado er empeños del] ct^njóüésto de buen número dé p'elículas y cin-f HhrAHsf© á niniar nn rnarlrn rt(» atnhierite lOCal.T.... . .... z L -? ...
de  U sala aamenta su
J u ic io .. sumariBimo
tranquilidad y su congoja.
¿Calla el público?'será que 
se aburre. ¿Se ríe? será que 
se burla. ¿Tqsé? será .qiie;
^ Enias noches de estrenotUfiTétiata á pintar un cuadro de ambiente Iqcal, ' l̂o-estKnos  ̂
lástima í con Ibs tiSÓS, hábitós y fraSes de la ciase que gi precio 
retrata, en cuyo.trqbajo há puesto toda su ali?,
madé maIágueño.¿ 3 ;  ̂Á
La Obra, por su Inocencia y falta de interés, 
no puede arrebatar; pero prueban claramente 
‘las especiales condiciones dé autor que en el
el autqr es digno de
TZEDÁ.̂
Proemio
Al objeto de cumplir tós deberes informati­
vos que: me están confiados—para njartirio de. 
cuántos leen esta sección,-^ personérae ahocíhe 
én el teatro Vital Azá á hOra' op^tuña de po-̂  
der presenciar el estreno de f̂ oraŝ d̂e sqí,. sai­
nete iííico, original de dort JoséiFernándezdel 
Villar,:; música del rqu,estro don Arturo/Saco 
dél Valle, anunciado en tercer lugar.
Mientras levantaban el telón, la mirada in- 
quiéiárecorría toda la sala, deleitándose en la 
contemplación de un expléndido y caprichoso. 
hiii[ajeen que se confundían variedad de matk 
ces y colores ofrecidos por las elegantes y 
¡irúóróús toilette^ de muchia  ̂lindas y dislin1̂ 
gu|ldas danfás.'
Al convertir la vista hacia la altura, para es 
qqivarlós vivos destellos que la herían, el
precio del asiento de silla de hierro para 
presenciad las tres' secciones, es de diez cén­
timos/'•■'  ̂ '
Oaida.--En la cafie de la Victoria dió ano­
che uita calda íá anciana Francisca Bermúdez 
s » -D j  j  . if. i  lCoster,ftattürándosélá pierna derecha,señor Fernández def Villar concuna Curada en la casa de soéórro déla calle de
dadde los tipos,-ta a vida, el Alcazabilla, pasó al Hospítál CIvlL
Aaturaiismqen e juego d̂  ̂ eUcertado l. jsi nuevo fWidiiítei-í^Se éápéta que él pró- 
thoyjmrento de jos per^^^ domingo %iede abierto al* público el
diálogOi ^' - I puente de 1a Aurora.
Los chistes son todos fáciles y cultos. * AóMcoria y  rémólacha.-—Hay en Espa- 
Encontraraps la música apwpjfda al ^ 2 0  fábri^^  ̂de achicoria, de las cuales, una 
libro, no j?§fÍ4?fista; en Coruñav cuatro értíGuipúzcoá, uná eu Ma~
y prácticq, ha^confedo eH ^^^ e„ Santander,
indis- y cinso en'
cutible, pérdbiéndosé án si^, Modulaciones j En el segündd trltaestre del año áciual la^ 
disentimiento y sabor Ideal. {existencia eñttahte de priihéras inaterias en
Ibter|lretacióiníF^.|í*^ (dichas fábricas era dé 187.437 kilbé, y en fin
pénsamientoj que había' perm’ánecido éncade^l Todos¿ los iníéfpretés^usiétdn -síis \de Junio, ^#128.27®
nado al poder sugestivo de la visión, trasla-[ talentos para dar á la obra el mejor desemj^eTj/ ,LoS‘prodnctos ,á ¿ii[ranel_elabora  ̂ enj/el
dóse súbitamente al interior del escenario, sin; ño, cosa que lograron, distinguiéndose lspie?f trimestre ascendieron á 93.554, y los envases 
../t------ik-A.. i..,...*..» i„ i i«„ yXodeso. ifíT. Jen iguáltperiodo, á 103.509 500.
Día 10"
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Amortizable ál 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Â cCiones Banco de España..... 
» Hípfltaeario...
» Hispano-Americano.
Español de Crédito. 
» de la C.* A., de Tabacos. 




Parta i  la vtata........





qué á su potente facultad pusiera, valla lá pin-^icialraente los señores Nadal y _____  __ .
tófrajeada cortina de mbsáicds anunciadores.] Horas de so/ agradó bastante al concurso, y j Salieron para la venta, en paquetes de 100 
í ; Qué h a rá  el autor? í si se aligeraran las e8cena8*p08|eri(»eaal-ípr.eTfg|^ós, J61-830; de 200, 30.117; de 500,
k  ^  hÍ i 117.266, “7  de un kilo, 50.576; ó sean 38.921
de ta representación y liafitadói#sis-fkllM ^
A a!?rtrtpra«?̂ n<ír pót iDárfptauáos del^Úblieó/apa-)/_ De las 49 fábricasde azúcar de remolacha
dlstíntas vcccs el autor, en el palco escé-i ha comenzado la molienda en seis, y han sus- 
cjón di publico, es seguro que ocupa jujeó rodeado de los intérpretes, participando!pendido la introducción,del tubérculo en siete.
en estos ao- ™»y
mentos?, nos preguntábamos entre interésados i" -  ■ •* . 7 .1. -'4. i. ..i . ; í í
Sn«S?iefÁh?2m<f r f s f i P r t f f f M  ptonto hos de á conocer otras proclónele 6StábEniOS de brindsr a an loc ha Ha ir afinutirlni ca
Y terminámqs esJá/ é j 6 | i i é á ' ^  de Agosto
k|ÍQs/7qUeÍsu|̂  ̂ 1.045 686 á los introdu-...  . . „ . ........................ ^
El azúcar envasado llevado á almacenes as­
cendía en esos dóstmeses de 1907 á 2.028.095 
kilos, y de 4.® de Julio á fin de Agostó de 
1908 á L€É0.994, o;sean 137.101 kilos menos 
en tapresente carapaña.í 
E l crlmén del m uelle.—Ayer le fué prac-' 
ticada la autopsia al cadáver de Andrés Gómez 
Rico.
F^ésentaha dos heridas punzo-cortantes si- 













én las cuales ha de :¡r afinando, seunn notn quc sucten cultivEf los fyfffgmpnfp
de categoría, á cuyo espíritu observador de-i
hemos el conocimiento de aquellas manifesta-1 ; TéntV Q .lkrai^a
clones externas reveladoras de la angustiosa | Cada noche está más concurrido este cofi  ̂
inquietudá que, en casos de estreno, ni lósesT-. ggQ «Qf ¡a variedad; de ejercicios'?>acréiíálicos 
critores más avezados y curtidos en las luchas í que ejecutan ios aplaudidos acróbatas Les
terrales logr^ sustraerse, Rulians: - ; t ^  -
Por ellos sabemos que don José Echegaray I igualmente la bellísima artista Raquel atrae 
8e M|im®ntairaplM̂ ^̂  ̂ J f J lE n  distinguida concurrencia con sus cultos yjpífcordial’;  otra enía regiónuvalar izquierda"
® . ?.?Í?!® couplets, habiendo conseguido esta ij l^jj/riniera fué lá qué le produjo la'muerte
, . instantánea.
Dicénta resuella como~si tuviera en el pechó « Andrés Gómez tenia en la piel varios tatuar
C ln e m a td g ü M ^ ^ ;, i d e a l  
benéfica- "
Cigna délos más calurosos elogios la 
desinteresada actitud de los empresarios del 
Cinematógrafo Ideal, quien demostrando una 
las torturas que pa-̂  vez más sus: ¡deas altruistas, han preparado 
ca la capilla, no lográbamos apar-- p^ra hoy un verdadero acontecimiento ci-
néraatográfico
Bomberos,  ̂  ̂ ^
Él programa de cintas es de lo más atrayen-r 
te y sugestivo y el magiiifico:Salón,convenlen- 
temente reformado, estará decorado conplantas 
y fiores y atributos del mencionado Cuerpo.
Dado el gran número de localidades qüe hay 
ya vendidas y la inmejorable Combinación 
de peliculasjecientemente fabricadas,74a fun
una fragua, Gaidós se fuma una cajetilla en 
cada acto, Benavente disimula, pcfo ja pro§§© 
ción va por dantrg,
Y como dé cuantos pasan el duro trance d» 
estrenar puede decirse, sin gran -^1*;'' 
que experimentan aleo '•'* ‘ —«geracion,
far dé nuestra mente el recuerdo de Fernández 
del Villar, ni dejar de preguntarnos insisten­
temente, antes y durante la representación dé 
la obra: ¿Qué estará haciendo el autor, en eá- 
toa momentos?
Argumento
Consideran^'' ~ lá ya es hora de entrar en 









44,25 f to de Huí US de sol.
La escena , 
{barrios bajos
representa un taller de planch^ de los 
í de Máíagá, con WdoS los accfeíorlós w .
J J | ^  (correspondientes á la industria.
28,141 Allevantarse el telón se encuentran en las ta-
ción de m||^n^ promete ser un yerd^défo éx .̂
Laá lecciones séláh amenbadas^potla'báti* 
da Municipal.
jes: en el antebrazo Izquierdo lás iniciales 
A. G. R. y ia figura de un bote con. la vela iza­
da; énla región de0oidea derecha una corona 
que ocupa toda la (égión; en la parte posteriot 
del brazo derecho lá palpbra Salao bien dibu­
jada y ün corazón, y en la parte anterior del 
antíMiázo dél mismo lado, la figura de una 
mü|^''desnuda c<m un vaso en latnanó dere- 
Cuerpo dejehá qué;.tíene levantada;: por abajo un Cristo y 
un perro y én el dorso dé tamaño derecha un 
ancla.
Alrededor de ta garganta llevaba una cuer­
da con siete nudos, Jalistnán que usa lá gente 
del pueblo para evitar los dolores de muelas.
Además se le veía ta cicatriz de una puña­
lada en el fiófde cubital del .antebrazo dere­
cho, lesión .quevdebió recibir hace bastante
% “la
f l á V C f v„....r I
La sociedad de trabajadores del muelle













Í8B3L y o y m ^ A K
licitó y obtuvo penniso para simular el en­
tierro, ,
La comitiva partió del muelle de Heredfa; 
la caja era blanda ó iba envuelta en la bande­
ra de la> sociedad, <
Encima se colocaron numerosas doronas.
El cortejo fué muy nutrido.
Defanción. -Ha fallecido en;MáIaga el an
de Meliíia, dontiguo y honrado comerciante 
Emilio Segovia Vázquez.'
Su muerte ha sido muy sentida entre las nu­
merosas relaciones que contaba.
Enviamos nuestro más sentido pésame á la 
familia. ’ ' ' ^
'X^uevas detenciones.—Anoche se decía 
que hablan sido detenidos dos agentes dé emi­
gración, citándose nombres muy conocidos.
Sociedad Filarmónica.—Esta noché, á 
las nueve, dará una selecta audición musical 
en los salones de ia Sociedad Filarmónica 
eminente pianista Hermano Monich.
Los Juego Florales de Málaga.—La 
Ilustración Espanota'Americana tn  sü número 
correspondiente al día S del actual, diCé lo si­
guiente:
—«Ya sabe usted que desde la multiplica­
ción de esos actos literarios, que están llenan­
do de reinas y poetas la Peninsuía, esme im­
posible seguir esos juegos tán cultos,'aúhque 
sea mantenedor el mismo Apolo, y si aplaudo 
i  Adolfo Alvarez Armendáriz y demás inicia- 
do.'̂ es, y á los premiados, y al ipantenedpr Fer- 
náno\ez Shaw, y á Salvador Rueda )y á cüari- 
tos han contribuido al lucimiento de le fiesta, 
declaro, en justicia, qué todó< palidece antela 
reina y sn corte del Amor, como lo demuestra 
el grupo fotográfico que admiraran en su lu­
gar nuestros motores. Si Grecia^mvb.frés Gra­
cias, Málaga tiene ocho y las que sé ócültah 
y confunden con las flores éñ tos Cierros de 
cristales.» .
Asociación Regional de Clases Pasi­
v as.—A las dos de la tarde del dia IQ del ac­
tual celebrará junta general Ordinaria está Aso- 
ciónenlos salones del Circulo Industrial y 
Comercial de esta Capital, qpn el. fin de tratar 
asuntos de interés para la éólectiitidad.
El señor Pré?identé réeomiéndá la  á s ite -i 
cia al acto.
Málaga Í7 de Septiembre de 1§08.—El Se­
cretario, J. Daza.
Viajeros.-Ayer llegaron á Mólag^ lo® 
siguientes viajeros:
Don Salustiano Torres é Hijos, don Juan 
Sanz, don Manuel Ruiz, don Wenceslao Len- 
gares, don Leopoldo Luque'éhijo, don.Ramón 
Checa, don Alejandro Halrison, don Carlos
López, don Antonio Castillo y familia, don_ _ .. . . . .  , .
rá un concierto en Málaga, donde permanecerá l de Gracia y Justicia ha sido remitida al Presi- 
ai^nas semanas. I dente de la Audiencia de Granada la comisión
l^pezó su carrera el joven artista alemán [ rogatoria que el jüez de Holguin (Habana), di-
en Berlín, y p jr sus triunfos, recogidos en las 
principales capitales de Alemania, según 
acreditan los artículos de los periódicos ex­
tranjeros, ha de ser un acopt^imiento impor­
tante de la temporada de este Invierno, inau­
gurada por tan ilustre vrrfaoso.
Convaleoenoia.—Ha entrado en el perío­
do de franca convalecencia la enfermedad que
wnía sufriendo nuestro particular amigo don 
Ra
“,sei
l ! p .  
: Id .
!afael Luna, oficial (je oficinas militares.
Lo celebramos.
Ikatrimpnio.-Ayer por la mañana se ve­
rificó ia boda de la señorita Carmen Carrasco 
Labordeta con el teniente de carabineros don 
Antonio Pastor Palacios, siendo padrinos la 
señora D,*̂  Araceli "Zalabardo de Montes 
Juan Carrasco, padre de la novia.
Actuaron de testigos D. Antonio Jurado 
 Braulio F. dP Montes.
Deréánios fétíCIdádes á los desposados.
Los trastos á  la cabeza.—Antonia Var­
gas Castro riñó ayer con su esposo y le tiró 
los trastos á la cabeza, ocasionándole una he­
rida contusa^
Ei maláventúrado maridó ingresó en la casa 
de socorro,
í trna que se escapa.—Anteayer se fugó 
del Hospital una muchacha de vida airada.
La enferma fué capturada por la pareja de 
higiene é ingresó nuevamente en el citado es 
tablecimlentó.
¿ Joven distinguido.—Leemos en la prensa 
granadina:
«Ha permanecido varios días en Granada, y 
hoy sale para Málaga, el distinguido joven 
‘Dj José Sánchez Guerra, hijo del ministro de 
Fontento.»
ITitulo.-Se ha expedido título de licencia 
do en derecho al joven D. Mánuel de la Cruz 
Lozano. <
Fómeiito hispánó-m arróqui.—Anóche 
se reunió en el'locál de la Cámara dé Cometa- 
ció la Junta Directiva del Fomento Comercial 
h^paupriuairoqúí, s /  ’
Inspector de alcoholes..Continúa en
Málaga girando visitas dé inspección á las 
bodegas de crianzá y exportación de vinos el
R. González, don Jerónimo Motenó, dóh Teo­
doro Ibáñez, don Joaquín Díaz y séñorá, don 
Camilo Morcoli, don César Mártínéz, don
Anastasio Misel, don Francisco" Tru jillo, don 
Francisco Jiménez y don Alberto Alvaiéz.
Enfermo.—En la vía pública iué ayer en-i 
contrado enfermo José Ramírez.
Este ingresó en el Hospital.
Oficiales.—Ayer llegaron los oficiales dé 
Infantería de Marina D. Rafael Fernández Ca­
no y D. Ramón Fernández Tofcano.
Súbditos.—El cónsul de España en Buenos 
Aires participa la defunción de los súbditos 
españoles José Pérez, Ramón Mazeiras, Josefa 
Villar de Paz, Teresa Millares y Vera Paz.
Defunción.—Ayer falleció la superiora del 
Asilo de San Manuel, verificándose el entierro 
por la tarde, en el cementerio de^San MlguéL
P ian ista  ilustre .—Ha llegado á esta, .em­
pezando su tournée en Espáña,él éniínente^iá^ 
nista Sr. D. Hermann Monich, profesor dpi 
Conservatorio de Hamburgo, que en breve da-
fu)icionario de la Dirección general de Adua­
nas que hará pronto un mes llegó á nuestra 
capital cpiiHdlcho motivo.
industrial.—El Boletín O p 
cidl del miníst^rip de Fomento de 16 del ac- 
tuál inserta laánótificácíoées siguientes: 
^Marca dé cbmércio concedida á D. Garios 
Dórrtehsten enSl Agosto para distinguir vi- 
nps.
—̂ Nombre comercial Feder/coGross y  Com- 
pañrn concedido á dicha razón social en 22 
Agosto para distinguir su establecimiento de 
vinos, licores, aceites, pasas, almendras y de-' 
más frutos dé1 país,situado en calle Canales d.
Hptqlos,—En íoh ¿iíerentes hoteles de es­
ta capital sé hospedaron ayciT Jos siguientes i 
señores: 1
La Británica.—D. Miguel Acosta Gómez, 
dón Juan Masó García, don Manuel Ródri- 
guez Arias, don Ráfáei Jiménez Sánz  ̂ don 
Rafael García y señora, don Gabriel Morales 
é.hyos y doña Angeles Bernardí é hijo. .
Éu Alhama de G rauada.—Procedentes 
de Málaga se encuentran en Alhama de Grana­
da la distinguida señora.doña Esperanza Mu­
ñoz dé Alozana, lós abogados don Rafael 
Martós y don José Martín Velandia y los co'-' 
jnqcidos propietarios don Agustín Blasquez,, 
donSérafihAlónsoy dón Jaime Paríadé con 
su s^ora é hijo.
Comisión rogatoria.—Por el Ministerio
rige á Málaga, relativa á autos de suspensión 
de pagos de don Justo Fonst.
Detención.— En Puerta Nueva riñeron 
anoche Eduardo Romero y Juan González 
Ruano, pasando ambos á la prevención.
Do correos.—Próxima la estación de in­
vierno, el Sr. Administrador de Correos ha 
dispuesto que á partir desde hoy 18, la con­
ducción de la correspondencia desde la ofici-,.vjv, j 
na central á la de Estepoña, tendrá su salida á jcienda 
las siete de la mañana, para llegar á su térmi­
no á las seis y media, regresando'as seis 
y diez minutos de la maflanp objeto de 
rendir la expedición en la Central á las cinco 
y cuarto de la tarde. .»
Club gimnástico m»l9gueñp.-ííi.*:)J^
—Por acuerdo de la Junta Directiva, los so­
cios que ingresen desde primero dé Octubre 
pagarán la cuota de:entrada, por haber trans­
currido el último plazo fijado para su supre­
sión. 3
Los: señores que deseen ingresar sin pagar'
I ?—Edicto de la alcaldía de Sayalonga anunciando 
la subasta de consumos. ,
—El Juez instructor del distrito'de la Alameda 
cita á Cristóbal Alconde Alcaide.
—Extracto de los acuerdos adoptadss por los 
Ayuntamientos de Estepoña, Caucln. Casares y 
Coín en 1907.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayun­
tamiento de Almárgen para 1909.
—Relación de las operaciones facultativas que 
se practicarán en el presente mes en las minas de 
este distrito.
-industriales de Alhaurin de la Torre, Alfarna- 
tejo y Archidona, declarados fallidos por la Há-
dicha cuota, pueden aprovechar los días que 
quedan del mes de Septiembre.—El Secretario 
J. Garda.
El picador »Farfán».—Ajustado por la 
empresa «El Torero» de Méjico, para 25 corri­
das al precio de 70 duros españoles cada una, 
ha embarcado con rumbo á aquella República, 
el picador de toros Antonio Uptz  Farfán, 
paisano nuestro.
Sociedad Filarmónica.—Real Conserva­
torio de música Aíar/a Cr/síma.
La matrícula oficial para el curso dé 1908 á 
1909, queda abierta en ia secretaría de este 
Centeo desde el día 16 del actual, de seis y 
media de la tarde á ocho de la noche.
El nuevo curso empezará el dia 2 del próxi­
mo Octubre.
Málaga 14 Septiembre de 1908.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
Registro eivll
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Emilia Toledo Arroyo. 
Defunciones: Encarnación Giles Selerra, Isabel 
JiménezJiménez y Antonio Villegas Rico, 
Matrimonios: Don Antonio Pastor Palacio con  ̂
doña Carmen Carrasco Labordeta.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Fernando Matías Ruiz González, 
¡an Cortés Claros y María Dolores Martin Saii- 
na.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Daniel Jiménez Jiménez.
Sociedad Anénima Florida.--
PRIMERAS MATERIAS piura ABONOS.
SÜPERFOSFATOS. de todas graduaciones 
Sulfato dé A M O j^ P O ^  N IT M ^  
SALES BE POTASA y
cóhcéntrados para todos los 
garantizandQ su riqueza.
Snonrsalt ea UAlag-a, Salitre ié










En estos talleres se confec-
w
donan toda clasé de trabajos á 
precios muy económicos.
Matadero
I Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
ía í6, supeso en canal y derecho de adeudo poi 
idos cóncefltos:
29 vacunas y 4 terneras, peso 3.992,900 kllográ- 
|o«>; pésetes 399,20.
37 lanar y cabrlb, peso 483,500 kilogramos; pe­
tes 19,34.
21 cerdos, peso 1.816,000 kilogramos; pésétát 
181,60.
Jamones y embutidos, 515,00 kilogramos; pe- 
¡setas 51,50.
33 pieles, 8 25 pesetas.
Total de p»í8o: 6.806,500 kilogramos.
Total de adeudo: 659,89 pesetas'.
Oém eiiterio» ^
Recaudación obtenida én el día de la fecha, p6r 
le 3 conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 154,00 pésete^.






Real decreto déla Presidencia del Consejo de 
ministros declarando terminadas las sesiones de 
Cortes en la presente legislatura y señalando fe- 
cha para que se reúnan en Octubre.
-Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público.
—Relación de alcaldes de la provincia multados 
por la Administración de Hacienda por no remitir 
las certificaciones referentes al 1,20 por 100 de pa­
gos.
Una señora muy cobarda y que padece un horri­
ble dolor de muelas, llama á lá puerta de un dep- 
rista. ■ ■ ' ‘ ■' ■
—El señor dentista no está pn casa—le dice un 
criado.
—¿Qué suerte!—exclama la señora, dando un 
suspiio de satisfacción.
** ♦
^ B IQ -V IG O Ü H -W Ó ®
liOs diotálhenes de eraínencíaste^dicas y .lasvm̂ ^̂  
clones qne ooii él sé hadbbteúidd.demufesfraédne nuestrn^^^
nerviosas, debilidad ffenéréii aiaxid léééñüé^fí 
derespalda, padi^imienío de los riñones, reur 
i; varicocele, fatiga, estreñimiento, eíq., etc., don
qúe fla'éÍGétrieiSad edn que vigoriza el organismo ;da.á éste fi 
fortaleza de que icarece y le podé én condiciones para-^ ĉemba#l a d s i l e B c i a . ' : ; v :  ...íí. ■ ¡ >
'Todo.ej.que sufre debe pedir nuestro libro, que> énvtateós 
grelie, acompañándole u> cuestionario para ia consulta.
' ^Eserikaues usted y nuestros Doctores le dirán frammment* 
si nuestro ttétbdo puede ó no curárle. •
P: P u e r t a  4 e l  9» p»¿íl'
; C L I N !  i? 4  :
—¿Pómp es que siéntpré lleva usted gafas 
negras?
—Le dirá á usted, señora: á mi me cargan ex- 
traodfnariamente las mujeres rubias, y de esté 
modo las veo á todas morenas. , . ' . •
** *Én un restaurant,
—Mozo, le he pedido á usted un pollo tierno y 
Valdepeñas de 1894.
—Pues ..eso le he servido á usted.
-^Está usted en un error. Me ha traillo usted ün 
pollo de 1894 y un Valdepeñas de la última cose­
cha.
JOSe TECLES.-^MECANIC0
Se componen ,máquinas de coser, con p______
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una vérdad.
Se garantizan por un año, durante el cuai se co- 
rrije gratis cualquier variación que la máquina tu­
viera. '
31 Torpjijos (Cavreterias) 31
E I N T E é TIMOS
B. O ¿  T ,
M é^co~ ^edaU ^ V l
con diplomas de los Hospitáles de Pmít'
electricídAd - m Asaje
^ Martínez de la Vega (antes Bolsa);: 17.
^  E N  l a  c a l e t a
Se sirvpd bañqu«ies.-̂ lB$pécio8os merenderoi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todu horas.—HavolánUló.̂  ^ ^
l^ ik e la d o
ConstrucciiSn y Reparad de toés clase de ob. jetos metálicos.
Trabajogarantldo^yperfecto,
d# G s ^ e l a
: AlSonSy
: CINEMATGQRAF© IDEAL. -  fSltuzdo .  .; Plaza ée ips Moros.) . ^ , Vr??,
I Hoy, sécejón las ocho dé lS W
che siendo á heneficio del «uferpô de BOmbeSi^ 
c«yo efecto la banda de música dd
' Fréfereitda SQcéútimos; geherál 15
,5
peHctrtas; r p i w é SÉrw ftlstas dei género dé V a f té S ^
f c o S S S f  n m 2,50 PeSetes; butecá jcog entrada, Q,50; entrada general. 0.2Q. h
SE VENDE
(¡ompaSía, 22.-IÍiga
EspeoUM»des!Í«r!fiacíijticás de gaiantizcU pureza y  de reconocíáaeficacia yeoonpffia. Eminentes émmnnerables médicos aneUs prescriben en toda EsnaS* in . . . « « . i . -  . . - i *  .  /  .
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angél, 1.
A nteqnera, 8, Lacena, 8«
Bonda, 9, C arre ra  Bsipiñal,i9. . 
Télezdlaga, 7, Mereaderee, 7.'
parg coserMáquinas S lil& £ !l Y WHELER «  WILSOM
E x c lu s iv a s  de la  C*^M PANÍA SIM G EB^D E MÁGIIJINÁS P A R A  OOSEE >
Jtodos los modelos á pesotast 2,60  semSíkqlos.-Pidáá e el eatálogo Uustrado, que sé da gratis
^ M á q u in a s  p a r a  to d a  I n d u s t r ia  e n  q u e  se  em p lee  l a  co stu ra^ -S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los Khrrtarin. 
de todos estilos; encajes, téalce, matices, punto vainica, etc., ejec«tg4og con la máquina D o m é stic a  b o b in a  c e n tra l ;  la misma oue í*’tiihtpa 
ihenteparaIa8familiascnlá8labore5deropablanca,p,renda8deve8tlryotra88Ífi|ítefPg. *sma que se emplea universal:





HiAlaga; 1 Angel, i .
M U á n  Í 9 0 6 i  e r & t i d
ILs más sita reeom penss
Anteqneria, 8, Lneena, <8.
Ronda, 9, € a n ^  Rspim^]^;^ ", 
Vélq|iíj,'-qSI[dlilgqí,  ̂7 -, ]||erend •wmü'J7.'->
:n)qS5Ü.*
ilwÍi¿MáÍj








Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
baste dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras insep'ibles hechas por otros 
dentistas. Se empaste y orifica 
por los dlñmos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tre‘s pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
da solemnidad les asiste gratis^ 
Su sosa Alamos ^
A Plazos Y  ALOljiuE^K—DEPí^iTrt®;íj ma? adélwit,, y. «tmliios
en m a l a g a . - c a u .e  Ma r tín e z  oe U Y E é A , i?, primero
YAOI jm o s CAFÉ NERVINO MBDICTNAI.dél Doctor MOR ALUS




,r-~------ j— ..■> vuiicu á todas paites.
La correspondencia, Carretas. 39, Madrid. En Málaga, feimada de A. Prolongo.!
Traspaso
Por ausentarse su dueño §e 
traspasa una tienda de comesti 




de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones; Hay hn piáhtf. SO- 
1,0 POlíSO DlAS.
Rtxzóa, N ueva 34
k  “V I '
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No más enfOFmoaac&es dol estómago.—
Todaslasfunciones digestivas se restablecen en algunos diás con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocidaén todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin et C.s París
d e  M a r s e l l a
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAl.
Be ̂ Oiita oD todas Duonas farmacias
jr dpo|iu^:^Íí dD Báj^áña al precio de
p e s ^ a  W tljp .
lisrS magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conacimiento directo desde este puerto, á to­
dos los de su itineráfio en el Mediterráneo, Mar Negro, Ihdó-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles,de cada dos 
semanas. i ^
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
vente á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Büenaventiira, 
j don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana», don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez:- 
calle Alármoles 95, don. Ráfael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D.JoséR. dél 
Rio; Plaza Arrióla, Ultramarinos, 
don Aritónió Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabelló* Luqúe y cálle 
de Gisneros señores Fuentes y 
Yebenes. - '
«ftem
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
eáro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Baririéntos, 26.Málaga, D. Peo
B u e n o , B o n i t o  y  B a e a t o
Se encuadernan toda clasé de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
sltudQp en calle dé Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves ' ^
Pozos Aríesíaños
Se construyen pon perforado­
ra á vapor, y taróbíén por éí sis­
tema angib'-germáhico. ' 
Exptoracipnes geológicas y 
Sondeos para eí descubrimiento 
de aguas subterráneas. ' 
Personal técnieo: Director- 
Propietario; Donclgnacio Raíz, 
Plaza Murcianos, 3 Valencia.
^  Representante: Don Federico 
R. Vertedor, Arriolá, 9 principal 
izquierda. Alálága. ’
ü m  í i  M i l i
lie rra  éíe> vino 4e Lebrija
para clarificación dé vinos y 
aguardientes. '
Precio: desde 5 réales arroba 
Depósito en Málága: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fwstér.
V,; La Cubana
Oonfiteria y  Pastéiléria 
Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento sé 
vende pasa fina moscatel al pré- 
élo^de una peseta el kilo..
En cajas de, madera y pnv,ases 
de lujo pteeios cpnyencíonales.
Académia francaise;
Traspaso |
Se traspasa un acreditado co- 1
legio de niños eon menaje com­
pleto.
En esta administración infor­
marán.
.Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la c'>mpleta enseñan­
za de dicho idioma, en poco 
tiempo; por método práctifcoj nó 
Conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
dererla).—Málága.
Se vendan
L A P R A D l
Varios mostradores en buen es- 
tádo, propios para toda cíase de 
industrias. Datáh razón Espéc^ 
rias'SÚ.
por y pronta de !a a i f g i i i i a  y la e lo ip o is ls  el L le o i*  ]Lapi»ade;-<^>
«ts?7r  'o; ooSa'Sl” ''® ■“
. . DepófittQ¡éA tod^ las farmatíaSá-rÓolMB i
................. : .■ * íiísíiysAía
•a
